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C o n t r o v e r s y  s u r r o u n d s  p u r p o s e  a n d  a p p e a l  o f  C M L
E d u c a t i o n a l  D e v e l o p m e n t  
P r o g r a m  G r a n t .  C M L  is  h e a v i ly  
s u b s id iz e d  b y  f e d e r a l  f u n d s  
p ro v id e d  b y  th is  g r a n t . T h e  A C M  
g ra n t  is  s p e c i f ic a l ly  d e s ig n a te d  
fo r  f u n d in g  th e  t u t e la g e  o f 
e c o n o m ic a l l y  o r  s o c i a l l y  
d i s a d v a n t a g e d  s t u d e n t s  w it h  
w e a k  a c a d e m ic  b a c k g ro u n d s .
W ith  f a c u l t y  c o o p e ra t io n . M s . 
F o r t e r  a n d  M s . T a s c h  id e n t ify  
a n d  t r a in  q u a l if ie d  s tu d e n t tu to rs . 
T h e  o f f ic e  i t s e lf  is  o p e ra te d  by 
M s . T a s c h ,  w h ile  M s . F o r t e r  is  
re s p o n s ib le  fo r  o v e r s e e in g  C M L  
tu te la g e  fo r  c r e d it  in  w r i t in g  a n d  
fo r  d e a lin g  w ith  a n y  a c a d e m ic  
p r o b le m s  a r i s in g  d u r in g  th e  
c o u rs e  o f a n y  tu to r in g .
C M L  n o w  p r o v id e s  p e e r  
t u t o r in g  f r e e  o f  c h a r g e  to  
L a w r e n c e  s tu d e n ts  in  v i r t u a l l y  
a l l  s u b je c t  a r e a s .  A s s is t a n c e  is  
m o s t  o fte n  g iv e n  in  in t ro d u c to ry  
r a t h e r  th an  u p p e r  le v e l c o u rs e s . 
D is t in c t io n s  c a n  be  d ra w n  b e t­
w e e n  th e  ty p e s  o f tu to r in g  o f­
fe re d . T h e r e  a r e  th o se  s tu d e n ts  
w h o  n e e d  e x p la n a t io n  o f c o u rs e  
m a t e r i a l  o r  d r i l l i n g  in  th e  
m e c h a n ic s  o f  a  p a r t i c u l a r  
d is c ip l in e . T h is  n eed  is  o fte n  a 
r e s u l t  o f  u n f a m i l i a r i t y  w it h  
“ C o lle g e  m e th o d s ’ ’ a n d  w o rk  lo ad  
o r  w i t h  f ie ld s  o u t s id e  th e  
s tu d e n t ’s  ow n  m a jo r  r a t h e r  th a n  
a  s y m p to m  o f s e r io u s  d e f ic ie n c e s .
“ T h e  C o lle g e  M e th o d s L a b  is  
not o n ly  u s e fu l, bu t e s s e n t ia l , ”  
s a id  B r u c e  C r o n m i l le r ,  P ro fe s s o r  
o f  F r e n c h .  “ S in c e  la n g u a g e  
le a r n in g  in v o l v e s  r e a d in g ,
Campus wastes resoures
b y  P e te  S c h u lz e
T h e  L a w r e n t ia n  ra n  an  a r t i c le  
th e  w e e k  b e fo r e  la s t  w h ic h  
re m in d e d  us a l l  o f th e  p ro b le m  of 
fo o d  w a s t e  a t  D o w n e r  a n d  
C o lm a n .  T h e  p r o b le m  h a s  
e v id e n t ly  been  an  o n g o in g  o n e , 
s in c e  it  w a s  th e  fo c u s  o f a n  a n t i­
w a s t e  c a m p a ig n  la s t  y e a r .  
A n o th e r  le s s  re c o g n iz e d  s itu a t io n  
o f th e  s a m e  n a tu re  is  th e  w a s te  o f 
l ig h t in g , h e a t in g  fu e l , a n d  w a te r  
in  r e s id e n c e  h a l l s .  T h e  L a w r e n c e  
m o tto , “ l ig h t  m o re  l ig h t ” , m u s t  
not a lw a y s  be ta k e n  l i t e r a l l y .
T h e  b e g in n in g  o f th is  s c h o o l 
y e a r  b r o u g h t  a n  in c r e a s e d  
a w a re n e s s  o f o u r p ro b le m  o f 
w a s t in g  re s o u r c e s , a s  le a s t  b y  th e  
O f f ic e  o f C a m p u s  L i f e .  W e a r e  a l l
We live in a day and age 
w h ere  th is  sort of e x ­
travagance is no longer 
acceptable.
f a m i l ia r  w ith  th e  p o s te rs  th a t  
d e c o ra te d  th e  d o o rs  o f e v e r y  
w a s h ro o m . T h e s e  p o s te rs  a r e  
e n c o u ra g in g  a n d , w ith  a  l i t t le  
im a g in a t io n , one m ig h t  e v e n  
a rg u e  th a t  th is  te rm  h a s  sh o w n  a 
re d u c t io n  in  l ig h t in g  a n d  w a t e r  
w a s t e  b y  th e  s t u d e n t  b o d y . 
H o w e v e r , th is  im p ro v e m e n t , i f  it  
h a s  r e a l l y  o c c u r r e d , is  f a r  s h o r t  
o f a d e q u a te . L ig h t in g  fo r  s a fe ty  
p u rp o s e s  is  f in e ; th e  c o n c e rn  h e re
is  w ith  u n n e c e s s a r y  w a s te  o f 
l ig h t in g , h e a t a n d  w a t e r .  W e l iv e  
in  a d a y  a n d -a g e  w h e re  th is  s o r t  
o f e x t r a v a g a n c e  is  no lo n g e r  
a c c e p ta b le .
T y p i c a l l y ,  o n e ’s  in i t ia l  im ­
p r e s s io n  s u g g e s t s  t h a t  th e  
P h y s ic a l  P la n t  is  to b la m e  fo r  
m o st w a s te . A  l i t t le  in v e s t ig a t io n  
s h o w s , h o w e v e r , th a t  re s p o n ­
s ib i l i t y  fo r  th e  p ro b le m  re s t s  a s  
m u c h  in  th e  la p  o f d o rm ito ry  
r e s id e n ts  a s  it d o es w ith  th e  
P la n t .  E a c h  c a te g o ry  o f w a s t e , 
l ig h t ,  h e a t , a n d  w a t e r  c a n  be 
p la c e d  u n d e r  tw o  h e a d in g s ;  
w a s te  d ue to s tu d e n ts , a n d  w a s te  
in h e re n t  to th e  b u ild in g s  th e m ­
s e lv e s .
L ig h t in g
A  la te  n ig h t  c e n s u s  o f h a ll  lig h ts  
in  a l l  s e v e n ( d o rm s  sh o w e d  th a t  
w h e n e v e r  p o s s ib le  r e s id e n t s  
u s u a l ly  tu rn  l ig h t s  o ff  la te  a t  
n ig h t .  H o w e v e r ,  m a n y  
“ e m e r g e n c y ”  lig h t s  c a n n o t be 
s w itc h e d  o f f . D o n  S tu y v e n b e rg  
(d ir e c t o r  o f th e  P h y s ic a l  P la n t )  
w a s  v e r y  r e c e p t iv e  to  th e  
s u g g e s t io n  t h a t  f e w e r  l ig h t s  
r e m a in  on a t  n ig h t . S u g g e s t io n s  
fo r  th e  re m o v a l o r  e x c h a n g e  of 
p re s e n t  b u lb s  fo r  ones, o f le s s e r  
w a t t a g e  s e e m  a d v a n t a g e o u s .  
H o p e f u l l y ,  t h e s e  r e l a t i v e l y  
s im p le  c h a n g e s  w i l l  be e n a c te d  in  
th e  n e a r  fu tu re  w h e r e v e r  th e y
a re  n e e d e d . T h e  P h y s ic a l  P la n t  
s e e m s  s in c e r e ly  c o n c e rn e d  ab o ut 
th is  s itu a t io n , bu t t h e ir  im ­
p ro v e m e n ts  a r e  not s u f f ic ie n t .  
S tu d e n ts  m u s t  u se  th e  s w it c h e s  
a v a i la b le  to tu rn  o ff  a l l .  not ju s t  
m o s t , u n n e c e s s a ry  l ig h t s .
R e s id e n c e  h a l l  lo u n g e s  an d  
w a s h ro o m s  d id  not f a r e  so  w e l l .  
T h e s e  l ig h ts  m a y  be tu rn e d  o ff  
but a lm o s t  a l l  w e re  b u rn in g  
b r ig h t ly  b e tw e e n  2 :0 0  a n d  3 :0 0  
a .m . W e d n e s d a y , O c to b e r 31. 
T h e s e  l i g h t s  s e r v e  no 
p r e c a u t io n a ry  p u rp o se  so  th e y  
need  n e v e r  be on w h e n  th e  ro o m  
is  v a c a n t .
I le a t
H e a t in g  is  a  re s o u rc e  o v e r  
w h ic h  s tu d e n ts  h a v e  l i t t le  c o n ­
t r o l .  T h e r m o s t a t s  a r e  
m e c h a n ic a l ly  s e t , so  a l l  a  s tu d e n t 
c a n  do is  open  w in d o w s  i f  a ro o m  
is  u n c o m fo r ta b ly  w a r m . A  s u r v e y  
o f th e rm o s ta t s  d id . h o w e v e r , 
d e m o n s t ra te  n e g lig e n c e  on th e  
p a r t  o f th e  P h y s ic a l  P la n t  T h e  
a v e r a g e  d o rm  t e m p e r a tu r e  e a r ly  
W e d n e s d a y  m o r n in g  w a s  72 
d e g re e s  (w ith  a h ig h  o f 82 d e g re e s  
on o n e  f lo o r  o f K o h le r ) .  T h is  
p ro b le m  is  a s  e a s i ly  re m e d ie d  a s  
is  th a t  o f e m e rg e n c y  lig h t in g . 
P e r h a p s  th e  e l e c t r i c i a n  w h o  
c o r r e c t s  h a l lw a y  lig h t in g  w i l l
cont. on page 6
A f f i r m a t i v e  a c t i o n  p r o g r a m  a s s e s s e d
b y  L a u r ie  T h o m a s
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y ’ s  A f ­
f i r m a t i v e  A c t io n  P a n e l  is  
c u r r e n t ly  a s s e s s in g  th e  s c h o o l’s  
s i t u a t io n  in v o lv in g  m in o r i t y  
m e m b e rs  on th e  f a c u lt y  a n d  
a d m in i s t r a t io n .  T h e  p r i m a r y  
g o a l o f th e  P a n e l ,  a c c o rd in g  to 
D e a n  o f U n iv e r s i t y  F a c u l t y  a n d  
P a n e l O f f ic e r  M o jm ir  P o v o ln y , is  
to in c re a s e  th e  n u m b e r  o f w o m e n  
an d  m in o r i t y  m e m b e r s  on th e  
a d m in is t r a t io n  a n d  fa c u l t y .
T h e  A f f i r m a t iv e  A c t io n  s tu d y
b e g an  a t  L a w r e n c e  d u r in g  th e  
’75-’ 76 a c a d e m ic  y e a r ,  a t  w h ic h  
t im e  th e  o r g a n iz a t io n a l  
d o c u m e n t fo r  th e  P a n e l w a s  
w r i t t e n  b y  E x - P r e s id e n t  T h o m a s  
S m ith  In  1976, th e  f i r s t  f a c u lt y  
a n d  a d m in i s t r a t i v e  m e m b e r s  
w e re  e le c te d  to th e  n e w ly - c re a te d  
P a n e l ,  w h ic h  w a s  in s t itu te d  a s  a 
U n iv e r s i t y  C o m m it te e . F a c u l t y  
m e m b e r s  p re s e n t ly  on th e  b o a rd  
a r e  W i l l ia m  B o a rd m a n  an d  R u th  
B a t e m a n .
w r i t in g  a n d  s p e a k in g , it  is  not 
u n c o m m o n  fo r  a s tu d e n t to be 
w e ll- v e r s e d  in  tw o  o f th o se  a r e a s ,  
bu t h a v e  d i f f i c u lt y  w ith  one
a r e a . ”
C r o n m i l l e r  c o n t i n u e d ,  
“ S o m e o n e  w h o  w o rk s  h a rd  in  
re a d in g  a n d  w r i t in g  m a y  h a v e  a 
p o o r e a r .  T h is  a ls o  w o rk s  th e  
o th e r  w a y . M a n y  s tu d e n ts  w h o  
h e a r  a n d  u n d e rs ta n d  w e l l  a r e  
h a m p e r e d  b y  g r a m m a t i c a l  
d i f f i c u l t ie s .  A  f a c u lt y  m e m b e r
P ro fe s s o r  R ic h a r d  L o n g  o f th e  
M a th e m a t ic s  d e p a rtm e n t  o ffe re d  
s im i l a r  o p in io n s . “ T h e re  a r e  tw o  
s o u rc e s  o f d if f i c u lt y  fo r  M a th  
s tu d e n t s ,”  L o n g  b e g a n . “ F i r s t ,  
s tu d e n ts  h a v e  p ro b le m s  w ith  
th in g s  th e y  h a v e n ’ t ru n  a c ro s s  
b e fo re , w h ic h  in v o lv e  th in g s  th e y  
h a v e n ’t le a rn e d , o r  th e y  s im p ly  
h a v e  t r o u b le  u n d e r s t a n d in g  
so m e th in g  in  p a r t ic u la r .  C M L  
w o rk s  v e r y  w e ll w ith  th e se  s o r ts  
o f d if f i c u lt ie s .  T h e  o th e r  p ro b le m
‘‘CM L is a necessary service, but does have some built-in 
perils . . .  (it) does not have som ething for everyone. CML  
service are for those who show genuine need.”
— Elizabeth Forter
r e a l ly  d o e sn ’t h a v e  t im e  to go 
o v e r  e x t e n s iv e  d r i l l s .  In  th a t  
re s p e c t  tu to rs  a r e  a g re a t  h e lp .”  
C r o n m i l le r  a ls o  s t re s s e d  th e  
b e n e f it s  re a p e d  b y  th e  tu to rs  
t h e m s e lv e s . “ E d u c a t io n  m a k e s  
th e  s tu d e n t fe e l l ik e  a sp o n g e  a n d  
a f t e r  a  c e r t a in  p o in t th e  sp o ng e  
g e ts  f u l l .  T u t o r in g  o f fe r s  th e  
o p p o r tu n ity  to g iv e  out so m e  of 
w h a t  h a s  b e e n  le a rn e d  r a t h e r  
th a n  r e c e iv in g  a l l  th e  t im e .”
is  m a th  a n x ie t y , th oug h  th a t 
d o e sn ’ t sh o w  up o fte n . T h e  c o u rs e  
w h e re  th e  m a th  a n x io u s  te n d  to 
tu rn  u p , i f  w e  a re  to se e  th e m  at 
a l l ,  is  in  E le m e n t a r y  S t a t is t ic s ,  
b e c a u s e  it is  a r e q u ire m e n t  fo r  
o th e r  m a jo r s . ”
M a th  a n x ie t y  is  a f e a r  o f the  
u se  o f q u a n t it a t iv e  la n g u a g e , 
e s p e c ia l ly  in  e x a m  s itu a t io n s . 
C M L  i s  o r g a n iz in g  a  m a t h  
a n x ie t y  w o rk s h o p  m o d e lle d  a f t e r
cont. on page 2
What hope for Mid-East?
S o m e  k in d  o f  A f f i r m a t i v e  
A c t io n  p ro g ra m  is  re q u ire d  o f 
a n y  in s t i t u t io n  t h a t  r e c e i v e s  
f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r o m  th e  
f e d e r a l  g o v e r n m e n t .  P o v o ln y  
p o in te d  o u t , h o w e v e r ,  t h a t  
L a w r e n c e  is  not su p p o rte d  b y  
fe d e ra l fu n d s . H e  e m p h a s iz e d  th e  
fa c t  th a t  th e  P a n e l h e re  is  s t r i c t ly  
a v o lu n t a r y  o r g a n iz a t io n ,  
b e c a u s e  su c h  a p a n e l is  not 
re q u ire d  b y  la w  h e re . “ T h is  d oes 
cont. on page 3
b y  K a r e n  K in g
O n T u e s d a y , N o v e m b e r  6, th e  
s tu d e n ts  a n d  f a c u l t y  o f L a w r e n c e  
a s s e m b le d  fo r  th e  t h ird  c o n ­
v o c a t io n  o f th e  ’78-’79 sch o o l 
y e a r .  G u e s t  s p e a k e r  L o r d  
C a r a d o n  g a v e  a  s h o r t ,  i n ­
fo r m a t iv e  sp e e c h  on h is  lo ng  
in v o lv e m e n t  in  th e  M id d le  E a s t  
an d  on a t te m p ts  b y  th e  U n ite d  
N a t io n s  to k e e p  p e a c e  th e re . H is  
sp e e c h  w a s  e n t it le d , “ W h a t hope 
f o r  th e  M id d le  E a s t ? ’ ’ T h e  
L a w r e n c e  c o m m u n ity  h a s  been  
fo r tu n a te  to be a b le  to l is t e n  to 
a n d  t a l k  w it h  s u c h  a 
d is t in g u is h e d  s ta te s m a n  fo r  th is  
p a s t  w e e k .
In  in t ro d u c in g  th e  s t a t e s m a n , 
P re s id e n t  W a rc h  p re s e n te d  a fe w  
s ta te m e n ts  w h ic h  L o r d  C a ra d o n  
h a d  m a d e  o v e r  th e  y e a r s  o f h is  
a m b a s s a d o rs h ip  to th e  U n ite d  
N a t io n s . O ne  in te re s t in g  q uo te  
w a s :  “ T h e r e  is  n o th in g  w ro n g  
w ith  th e  U n ite d  N a t io n s  e x c e p t  it s  
m e m b e r s .”
L o r d  C a ra d o n  pu t h is  a u d ie n c e  
a t e a s e  e a r ly  in  h is  t a lk  b y  a t ­
te m p t in g  to “ e x p la in  th e  t r ib a l  
c u s to m s  o f th e  E n g l i s h . ”  H e  
r e la te d  a fe w  h u m o ro u s  a n e c ­
d o te s ab o ut h is  la s t  n a m e  (F o o t )  
a n d  in fo rm e d  th e  a u d ie n c e  th a t 
h is  o f f ic ia l  n a m e , “ C a ra d o n ” , is  
th e  n a m e  o f th e  s m a l l  v i l la g e  
w h e re  h e  w a s  b ro u g h t u p . L o rd  
C a ra d o n  c o n t in u e d  h is  s p e e c h  b y  
“ p a in t in g  so m e  p ic t u r e s ”  fo r  th e  
a u d ie n c e . H e  d e s c r ib e d  h is  f i r s t  
a r r i v a l  in  T h e  H o ly  L a n d  a t  th e  
a g e  o f 21. th e  d a y  h e  w a s  in  T e l 
A v i v  w h e n  P r e s id e n t  S a d a t  
a r r iv e d  in  to w n , a n d  th e  w e e k  in 
’67 w h e n  th e  U n ite d  N a t io n s  
S e c u r i t y  C o u n c i l  p a s s e d  
R e s o lu t io n  242. T h e  d a y  S a d a t  
a r r iv e d  in  T e l  A v i v ,  C a ra d o n  
s a id , “ w e  s a w  a  v is io n  th a t  d a y  . .
. o f th e  p o s s ib il it y  o f p e a c e .”  T h e  
u n a n im o u s  v o te  fo r  R e s o lu t io n  
242 w a s  a c h ie v e d  o n ly  w ith  th e  
c o o p e r a t io n  o f  th e  S o v ie t  
r e p r e s e n t a t iv e , V a s l iv  V .  K o z-  
n e ts o v . L o r d  C a ra d o n  a d v is e d , 
“ I t  i s n ’ t s u f f i c i e n t  to  w o r k  
a g a in s t  y o u r  t r a d it io n a l e n e m ie s  
. . . I t ’s  n e c e s s a r y  to p e r s u a d e  
th e m  to a g re e . W e sh o u ld  go 
fo rw a rd  fo r  p e a c e  in  th e  M id d le  
E a s t ,  not b y  a n ta g o n is m , but b y  
c o o p e r a t io n . ”  H e  a s k e d  h is  
a u d ie n c e  to h a te  not o n ly  th e  
v o i le n c e  o f r e s is t a n c e , bu t th e  
v io le n c e  o f  s u p p r e s s io n  a s  
w e l l .  F o r ,  h e  e x p la in e d , “ one
if  w e  a r e  p re p a re d  to u se  the 
in s t ru m e n t  th a t  is  p ro v id e d  fo r  us 
( th e  U .N . ) ” .
L o r d  C a ra d o n  c o n c lu d e d  h is  
sp e e c h  b y  s ta t in g , “ it is  t im e  fo r  
a n o th e r  re s o lu t io n  . . .  to c o n f irm  
p r in c ip le s  a n d  put th e m  in to  
a c t i o n . ”  H e  s u g g e s t e d  th e  
fo u n d a tio n  o f a b o u n d a ry  c o m ­
m is s io n  w h ic h  is  need ed  to “ co m e  
to a  c o n c lu s io n  ab o u t w h a t  th e  
b o rd e r s  o f I s r a e l  sh o u ld  b e .”  H e  
p ro p o se d  th a t  a  U .N . t ru s te e s h ip  
be se t up on th e  W e st B a n k  a n d  in  
E a s t  J o rd a n  fo r  a p e r io d  w h en  
P a le s t in ia n s  c a n  “ g et to kn o w  
th e ir  n e ig h b o rs  a n d  e s ta b lis h  
th e ir  le a d e r s .”  L o r d  C a ra d o n  
e m p h a s iz e d  th a t  th e  a n s w e r  is  an  
I s r a e l i  J e r u s a le m , bu t a ls o  an  
A ra b  J e r u s a le m  in  th e  h o ly  c i t ie s  
o f  I s l a m ,  w i t h  no  b a r r i e r s .  
“ T h i s , ”  h e  s a id , “ w o u ld  be  th e  
g a te w a y  to p e a c e .”
cont. on page 4
L a s t  c h a n c e  
t o  b u y  t e x t s
A l l  L a w r e n c e  s tu d e n ts  w ho  
h a v e  not y e t  bo ug ht te x tb o o k s  fo r  
f i r s t  t e rm  c la s s e s  a r e  u rg e d  to do 
so  im m e d ia t e ly ,  a s  C o n k e y ’s 
B o o k  S to re  m u s t  r e tu rn  a l l  u n ­
p u r c h a s e d  t e x t s  to  t h e i r  
r e s p e c t iv e  p u b lis h e r s  w ith in  th e  
n e x t  w e e k .
by M eg  S in n o tt
T h e  C o l le g e  M e th o d s  L a b  
( C M L )  w a s  e s ta b lis h e d  in  th e  f a l l  
o f  1971 “ to  e n a b le  p o o r ly  
p re p a re d  s tu d e n ts  to  s u r v iv e  in  
a n d  p ro f it  f ro m  th e  n o rm a l 
L a w r e n c e  p r o g r a m .”  A t th a t  
t im e , C M L  w a s  s ta f fe d  b y  fo u r  o r  
f iv e  f a c u l t y  v o lu n te e r  tu to rs  a n d
P r e s e n t ly ,  C M L  is  h e a d e d  b y  a 
f a c u l t y  d i r e c t o r .  T h i s  y e a r ,  
P r o fe s s o r  E l i z a b e t h  F o r t e r  o f th e  
E n g l i s h  d e p a r t m e n t  w a s  
a s s ig n e d  to th is  po st b y  th e  
C o m m it te e  on C o m m it te e s . S h e  is  
s e r v in g  in  P ro fe s s o r  T h o m a s  
D a le ’s  s te a d  w h ile  h e  is  on sab -
M U R S E L L  E D U C A T IO N
M e ta o d s  L a b .
s i x  to  e ig h t  s t u d e n t  t u t o r s .  
T u to r in g  w a s  o ffe re d  in  w r i t in g , 
m a t h e m a t ic s , a n d  e le m e n ta r y  
f o r e ig n  la n g u a g e s  f o u r  a f ­
te rn o o n s  p e r  w e e k . F e w  s tu d e n ts  
p a r t ic ip a te d  in  th e  p ro g ra m  a t  
th a t t im e  a n d  th o se  w h o  d id  m a d e  
use  o f th e  s e r v ic e  in f r e q u e n t ly . 
W o rk  fo r  c re d it  in  th e  C M L  w a s  
a lso  a v a i la b le .
C E N T E R ,  h o m e  o f C o lle g e
Photo: Brian Lipchik
b a t ic a l .  P ro fe s s o r  . D a le , a ls o  a 
m e m b e r  o f th e  E n g l i s h  d e p a r t ­
m e n t , h a s  been  in s t ru m e n ta l in  
th e  o p e ra t io n  a n d  d e v e lo p m e n t o f 
C M L  s in c e  it s  in c e p t io n .
R o n n a  T a s c h  h o ld s  tw o  a d ­
m in is t r a t iv e  t i t le s  in  th e  C o lle g e  
M e th o d s L a b . S h e  is  th e  C o u n ­
s e lo r  o f C M L  a n d  th e  C a m p u s  
C o o r d in a t o r  f o r  th e  A C M
c a u s e s  th e  o t h e r .”  H e  w a rn e d  
th a t f a i lu r e  to a c t  c a n  be  v e r y  
d a n g e ro u s : w e  “ m u s t  b e lie v e  
th a t  a c t io n  is  p o s s ib le  . . . th a t  it 
c a n  be  e f fe c t iv e  . . .  I t  is  p o ss ib le
The Right Honourable Ixird Caradon
Photo: Brian Lipchik
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A f f i r m a t i v e  A c t i o n
W e  a p p la u d  L a w re n c e  U n iv e r s i t y ’s c o n c e rn  w i th  th e  in ­
te g r a t io n  o f  it s  a d m in is t r a t io n ,  f a c u lty  a n d  s tu d e n t  b o d y , 
a n d  it s  a d o p t io n  o f  a n  A f f i r m a t iv e  A c t io n  p la n . W e  do , 
h o w e ve r, h o p e  to  see m o re  ta n g ib le  r e s u lts  in  th e  n e a r  
fu tu r e .
W i t h  e ach  p a s s in g  y e a r  L a w re n ce  seem s  to  b eco m e  
m o re  a n d  m o re  h o m o g e n e o u s . T h is , w e feel, is  a n  a la r m in g  
t r e n d  w h ic h  m u s t  be  reve rsed . I n  a  lib e ra l a r t s  p r o g r a m  lik e  
t h a t  w h ic h  is  o ffe re d  a t  L aw re n ce , a w id e  v a r ie ty  o f  o p in io n s  
a n d  v iew s  is  s u p p o s e d  to  be  d e s ira b le . W e  feel t h a t  s u c h  a 
r a n g e  is  ne ce ssary  in  c u l tu r a l  a s  w e ll a s  a c a d e m ic  a re a s , a n d  
m u s t  be  p re se n t in  th e  U n iv e r s i t y ’s a d m in is t r a t io n ,  fa c u lty  
a n d  s tu d e n t  b o d y . A n y t h in g  less t h a n  th is  w o u ld  s h o r t ­
c h a n g e  th e  e n t ir e  L aw re n ce  c o m m u n ity .
G re a te r  s tre ss  m u s t  th e re fo re  be  la id  u p o n  th e  r e c r u it ­
m e n t  o f  m in o r i t y  s tu d e n ts  b y  L a w re n ce . O n ly  b y  d o in g  th is  
c a n  th e  t r e n d  to w a r d  h o m o g e n e ity  be  reve rsed .
W e  c a n n o t ,  h o w e ve r, e x p e c t th e  L a w re n c e  A d m is s io n s  
O f f ic e  to  s u c c e s s fu lly  a t t r a c t  m in o r it ie s  w i t h o u t  som e  
s ig n if ic a n t  in d ic a t io n  t h a t  th e  a d m in is t r a t io n  w ish e s  to  in ­
te g ra te  b o th  it s e lf  a n d  th e  fa c u lty . H e n ce , g re a te r  r e s u lts  
m u s t  be  a c h ie v e d  b y  th e  L a w re n ce  A f f i r m a t iv e  A c t io n  
P an e l. W i t h o u t  th is ,  th e  c u r re n t  im a g e  o f  L a w re n ce  as  a 
p r e d o m in a n t ly  w h ite , u p p e r  m id d le  c la s s  co lle g e  w il l  c o n ­
t in u e , a n d  th e  e n t ir e  L U  c o m m u n i ty  w i l l l  s u f fe r  fo r  it .
L o r d  C a r a d o n
L aw re n ce  U n iv e r s it y  h a s  b ee n  g r e a t ly  h o n o re d  to  h a v e  
L o rd  C a r a d o n  o n  c a m p u s  fo r  th e  la s t  w eek . W e  t h a n k  th e  
C o m m it t e e  o n  P u b lic  O c c a s io n s  fo r  b r in g in g  th e  L o rd  here , 
a n d  th e  W o o d r o w  W ils o n  F o u n d a t io n  fo r  s p o n s o r in g  h is  
v is it .
M o s t ly  w e t h a n k  L o r d  C a r a d o n  h im s e lf . I t  is  v e ry  rare  
fo r  a n y  le c tu re r  o r  s c h o la r  to  d o n a te  so  m u c h  o f h is  t im e  to  
th e  s tu d e n ts  a n d  f a c u lty  o f  th is  s c h o o l, e s p e c ia lly  a  m a n  o f 
a s  e m in e n t  a  s ta tu r e  a s  is  he. N o  o th e r  g u e s t  in  th e  t im e  t h a t  
w e  c a n  re m e m b e r  h a s  m a d e  h im s e lf  a v a ila b le  to  as  m a n y  
s tu d e n ts  a n d  c lasses , n o r  h a s  a n y o n e  le f t  u s  w i t h  so e n h a n c ­
ed  a n  u n d e r s t a n d in g  a n d  a p p r e c ia t io n  o f h is  f ie ld  as  d id  th is  
s ta te s m a n .
T h e  c o n v o c a t io n  L o r d  C a r a d o n  d e liv e re d  T u e s d a y  w as  
th e  m o s t  e n jo y a b le  a n d  in te r e s t in g  spe ech  t h a t  w e  m a y  h e a r  
a ll  y e a r . H e  p u t  to  re s t th e  m y th  t h a t  “ th e  b ig g e r  th e  n a m e , 
th e  p o o re r  th e  s p e e c h .”  T h e  L o r d ’s c o n t r ib u t io n  to  e ve ry  
e v e n t  he  h e a d lin e d  th is  w eek  w a s  b e n e f ic ia l a n d  p o s it iv e , 
s o m e th in g  t h a t  c a n n o t  b e  s a id  o f  a l l  g u e s t  le c tu re rs .
T h e  L a w r e n t ia n  c o m m e n d s  th e  U n iv e r s it y  fo r  l a n d in g  a 
g u e s t  o f  L o r d  C a r a d o n 's  c a lib re . T h o u g h  w e  c a n n o t  h o p e  
t h a t  e ve ry  v is i to r  w i l l  d o  so  m u c h  to  im p r o v e  th e  q u a l i t y  o f 
life  a t  L .U . ,  w e  a re  p le a s e d  to  see t h a t  th e  U n iv e r s it y  c o n ­
t in u e s  to  d o  so m u c h  to  p u r s u e  a c a d e m ic  a n d  so c ia l ex ­
ce llence  here.
A n d  t h a n k  y o u  L o r d  C a r a d o n .
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“ H i l l t o p  v a n t a g e  p o i n t ”  d i s t o r t e d
To the Editor:
In  re sp o n se  to the  le t te r  of 
N o v e m b e r 2 b y  J u le s  L a R o c q u e , I  
f in d  it  r e m a r k a b le  th a t M r . 
L a R o c q u e  w a s  a b le  to a s s e s s  the
1979 L a w r e n c e  F o o tb a ll se a so n , 
both p la y e r s  a n d  c o a c h e s , fro m  
h is  “ h i l l t o p  v a n t a g e  p o in t ”  
d u r in g  a m e re  82 seco n d  g la n c e  at 
th e  f in a l q u a r t e r  of th e  8th g a m e  
o f th e  se a so n . F u r t h e r m o r e , he 
a t te m p ts  to p e r c e p t iv e ly  d edu ce  
fro m  th e se  in s ig h t fu l seco n d s 
th a t “ th e  e m p h a s is  on w in n in g  is  
e x c e s s iv e  in  th e  L U  fo o tb a ll 
p r o g r a m .”  H is  c o n je c tu re s  w e re  
b a se d  upon th e  w itn e s s in g  o f tw o 
u n n e c e s s a ry  t im e  out c a l ls  in  the 
f in a l m in u te  o f a g a m e  th a t w a s  
o v e r  fo r  a l l  p r a c t ic a l p u rp o se s .
L a R o c q u e ’ s o b s e r v a t io n s  o f 
th e se  fa c t s  a r e  d is to r te d . N e ith e r  
o f th e  t im e  o u ts  h e  o b se rv e d  w e re  
c a l le d  f ro m  th e  b e n ch . I a g re e  
th a t th e  c a l ls  w e re  u n n e c e s s a ry , 
but e v e n  so , th is  w a s  not p ro o f 
th a t th e  V ik in g s  in te n d e d  to ru b  
s a lt  in  th e  w o u n d s o f a  d e fe a te d  
o p p o n e n t . N o r  w a s  t h e r e  
e v id e n c e  th a t th e se  c a l ls  w e re  
in te n d e d  to a l lo w  th e  re s e r v e  
o f fe n s iv e  u n it  to co n t in u e  on a 
ra m p a g e .
In  f a c t ,  th e  f i r s t  t im e  out 
L a R o c q u e  w itn e s s e d  w a s  c a l le d  
b y  a  r e s e r v e  q u a r t e r b a c k  on h is  
o w n  i n i t i a t i v e .  A f t e r  b r ie f l y
c o n fe r r in g  w ith  C o ach  R o b e r ts  on 
the  s id e lin e s  it w a s  ju s t ly  d e c id e d  
to  ru n  o u t th e  c lo c k .  H a d  
L a R o c q u e  w it n e s s e d  a b r ie f  
g ro un d  o r a e r ia l f u r y  th e n , 
m a y b e , so m e  c re d e n c e  co u ld  be 
a tta c h e d  to h is  c o n c e rn  o v e r  
“ W h at h a s  h app ened  to s p o rt­
s m a n sh ip  a t  L a w r e n c e ? ” . B u t 
th e re  w e re  no su ch  t a c t ic a l  
m a n e u v e rs . T h e  n e xt fe w  p la y s  in  
th o se  w a n in g  seco n d s re m a in e d  
on th e  g roun d  a n d , a g a in , to m y  
s u rp is e  a s  w e ll , a n o th e r tim eo u t 
w a s  s ig n a le d  b y  the  re fe re e . T h e  
c u lp r it  in  th is  in s ta n c e  w a s  an  
o v e r ly  e n t h u s ia s t ic  f r e s h m a n  
b a c k . W ith  t im e  re m a in in g  fo r 
one m o re  p la y  the q u a r te rb a c k  
s im p ly  fe ll on the  b a ll to end  the 
g a m e . To  so m e , a l l  th is  m a y  
a p p e a r t r i v ia l ,  but I fe e l it is  
im p o r t a n t  to se t  th e  f a c t s  
s t ra ig h t .
W h at I found a p p a llin g  w e re  
L a R o c q u e ’s su p p o s it io n s  th a t the 
L a w re n c e  fo o tb a ll p ro g ra m  is  
c o m m itte d  to u n s p o rts m a n lik e  
e x c e s s e s , i . e . ,  w in n in g  in s te a d  of 
lo s in g . I co n s id e r a th le t ic s  to be 
an in te g ra l p a rt  of th is  U n iv e r ­
s i t y . I a lso  b e lie v e  th a t the  
p l a y e r s  a n d  c o a c h e s  h a v e  
m a in t a in e d  a s t ro n g  c o m ­
m it tm e n t to the  id e a ls  an d  v a lu e s  
o f in te rc o lle g ia te  a th le t ic s .
L a R o c q u e  c a r v e s  “ n e w  
e v id e n c e ”  th a t  L a w r e n c e  p la y e r s  
an d  c o a c h e s  m u s t  “ k n o w  how  to 
w in  a n d  lo s e  g r a c e f u l ly , ”  o r  he 
w o n ’t a g a in  sh o w  up a t  th e  B a n ta  
B o w l. F r a n k l y ,  I  f in d  h is  in ­
s in u a t io n s  a b s u r d .  C o u ld  
L a R o c q u e  e x p e c t  a  s tu d e n t  
e n ro lle d  in  o n e  o f h is  e c o n o m ic s  
c o u r s e s , a  s tu d e n t  w h o  m is se d  
e v e r y  le c t u r e  e x c e p t  fo r  th e  la s t  
82 se c o n d s  d u r in g  th e  9 th  w e e k  of 
c l a s s e s ,  to  p a s s  c r e d ib le  
ju d g e m e n t on th e  le a rn e d  q u a l it y  
o f h is  c o u r s e ?  I  te n d  to doubt it ,  
s i r .
R e s p e c t fu l ly ,
— B R U C E  B A R K W I L L
T h e t a s  a n d  D e l t s  
d e s e r v e  t h a n k s
To the Ed itor:
T h e  a n n u a l H a l lo w e e n  p a r t y  at 
th e  D e lt  H o u se  m a y  not be 
re c o rd e d  a s  th e  s o c ia l  e v e n t  of 
th e  s e a s o n , b u t it  is  s u r e ly  on e  of 
th e  m o st a p p r e c ia t e d . T h e  s is t e r s  
o f K a p p a  A lp h a  T h e t a  a n d  th e  
b ro th e r s  o f D e lta  T a u  D e lta  
d e s e rv e  th e  th a n k s  o f  e v e r y  
f a c u lt y  p a re n t  w h o s e  c h ild re n  
th e y  so  w a r m ly  e n t e r t a in .
R A C H E L  F R A N C E  
R I C H A R D  F R A N C E
H o w  n e c e s s a r y  i s  C M L
cont. from page 1
th e  W e s le y a n  m a t h  a n x i e t y  
c l in ic .  T h e  w o rk s h o p  w o u ld  sp an  
s e v e r a l  w e e k s .
T u t e la g e  i s  a l s o  g iv e n  to 
s tu d e n ts  w h o  e x p e r ie n c e  d if ­
f ic u lt y  w ith  th e  la n g u a g e  - to 
th o se  w h o  h a v e  t ro u b le  w ith  
w r i t in g  o r  r e a d in g . E v e n  a m o n g  
th is  g ro u p , a  d iv is io n  m u s t  be 
m a d e . T h e r e  a r e  th o se  w h o  do not 
h a v e  e x p e r ie n c e  w ith  g ra m m a r  
o r  th e  m e c h a n ic s  o f w r it in g  
p a p e rs , bu t w h o  a r e  a b le  to le a rn  
r e a d i ly  th ro u g h  p r a c t ic e . T h e  
o th e r  d iv is io n  c o n s is t s  o f s tu d e n ts  
w h o  h a v e  m o re  b a s ic  p ro b le m s  
a n d  w h o  n e e d  re m e d ia l w o rk . 
M o st o f th e  c o n t ro v e r s y  ab o u t the  
g o a ls  o f th e  C o lle g e  M e th o d s L a b  
is  s p u r re d  b y  th e  q u e s t io n  o f how  
to d e a l w ith  s tu d e n ts  w h o  h a v e  
d i f f i c u lt ie s  in  la n g u a g e  s k i l l s .
A s s o c ia t e  P r o f e s s o r  o f 
E c o n o m ic s  C o r r y  A z z i  o f te n  
id e n t if ie s  s tu d e n ts  w ith  w r it in g  
p ro b le m s . “ T h is  c a n  be se e n  a s  
a n  a d m is s io n s  i s s u e , ’ ’ A z z i  
b e g a n . “ A s  w e  e n te r  th e  1980’s , 
th e  pool o f w e ll  q u a l if ie d  18 y e a r-  
o ld s  w i l l  b e co m e  s m a l le r  and  
s m a l le r .  L a w r e n c e  w i l l  be fa c e d  
w it h  th e  d e c is io n  to  e i t h e r  
m a in ta in  q u a l it y  an d  s u f f e r  the  
c o n s e q u e n c e s  o f  d e c l in in g  
e n r o l lm e n t s  o r  to  h i r e  a 
p r o f e s s io n a l  in  th e  C o l le g e  
M e th o d s L a b . ”  A c c o rd in g  to 
A z z i , th e  p ro b le m s  m a y  b e co m e  
s e r io u s  enoug h  to w a r r a n t  the  
h ir in g  o f a  p e rso n  t ra in e d  in  
te a c h in g  re m e d ia l b a s ic  s k i l l s  to 
y o u n g  a d u lt s . A z z i a lso  fe e ls  th a t 
ju s t  b e c a u s e  a p e rso n  h a s  a P h D . 
in  a n y  g iv e n  f ie ld  d o e s n ’ t 
n e c e s s a r i ly  m e a n  he is  q u a lif ie d  
to te a c h  th is  s o r t  o f re m e d ia l 
w o rk .
C h a r l e s  L a u t e r ,  D e a n  o f 
S tu d e n t A c a d e m ic  L i f e ,  is  op­
t im is t ic  ab o u t th e  c a p a b i l i t ie s  o f 
p r o s p e c t iv e  a n d  in c o m in g  
s tu d e n ts . “ T h is  y e a r ’s  e n te r in g  
c la s s  h a s  a v e r y  h ig h  p e rc e n ta g e  
o f s tu d e n ts  w h o  w e re  in  th e  top 
th re e  d e c ile s  o f th e ir  h ig h  sch o o l 
c la s s e s . L a w r e n c e  is  m a in ta in in g  
it s  s t a n d a rd s , b u t , at th e  s a m e  
t im e , w e  do h a v e  a c o m m itm e n t  
to th e  e d u c a t io n  o f d is a d v a n ta g e d  
s tu d e n ts . W h ile  p ro fe s s o rs  c an n o t 
be e x p e c te d  to be c a p a b le  of 
te a c h in g  E n g l is h  a s  a  secon d  
la n g u a g e , th e y  c a n  p ro v id e  h e lp  
in  a n d  t ra in  tu to rs  to te a c h  b a s ic  
la n g u a g e  s k i l l s . ”  L a u t e r  ad ded
th a t th e  in i t ia t iv e  m u st be  ta k e n  
b y  th e  s tu d e n t .
“ W e a re , in  fa c t , not r e a l ly  
e q u ip p e d  to  h a n d le  s e r io u s  
le a r n in g  p r o b le m s , ’ ’ S a id  
E l iz a b e th  F o r t e r ,  D ir e c t o r  of 
C M L . “ A t th is  p o in t, e s p e c ia l ly  in  
th e  a b se n c e  of M r . D a le , w e  h a v e  
o n ly  good a m a te u r  s t a n d in g .”
P ro fe s s o r  G o ld g a r , C h a irm a n  
of th e  E n g lis h  D e p t ., s a id , “ th e re  
h a s  n e v e r  been a t im e  w h e n  w e  
d id n ’t get so m e  s tu d e n ts  w ith  
b a s ic  d e f ic ie n c ie s . T h e  f re s h m a n  
c o re  p ro g ra m  is  an  e f fo r t  to 
a l le v ia t e  those  p ro b le m s  a t the  
s t a r t .  S t i l l ,  th e re  is  a l im it  to w h a t 
c a n  be done. S o m e th in g  l ik e  the  
C o lle g e  M etho d s L a b  is  a good 
an d  n e c e s s a ry  p r o g r a m .”
G o ld g a r co n tin u e d , “ I h a v e  
been so m e w h a t d is tu rb e d  b y  the  
e f fo r ts  to p ro m o te  C M L . I t  ca n  
p r o v id e  s e r v ic e s  to  s o m e  
s t u d e n t s .  A w a r e n e s s  o f  th e  
s e r v ic e  is  n e c e s s a ry , but th e re  is  
a d if fe re n c e  be tw een  a w a re n e s s  
of th e  e x is te n c e  of the  C o lle g e  
M etho d s L a b  an d  an  e f fo r t  to 
a t t r a c t  c u s to m e rs . A l l  too o fte n , 
s tu d e n ts  h a v e  gone to C M L  w ho 
don t need  to. It  is  a p la c e  fo r  the  
c o rre c t io n  o f se r io u s  d e f ic ie n ­
c ie s . ”
M r . G o ld g a r  a lso  fe lt  th a t th e  
s tu d e n t ’s f i r s t  re c o u rs e  m u s t  be 
to th e  in s t ru c to r . “ I  w o r r y  ab o ut 
th e  e x te n t  to w h ic h  s tu d e n t tu to rs  
c a n  d ia g n o s e  th e  w r i t in g  
p ro b le m s  o f o th e r s tu d e n ts ,”  he  
s a id . H e co n c lu d e d  b y  s ta t in g  
th at le a rn in g  to w r ite  an d  re a d  
w e ll is  a long p ro c e ss  w h ic h  
e n ta ils  t im e  an d  p ro g re s s .
D e a n  L a u t e r ,  f a c u l t y ,  a n d  th o se  
in v o lv e d  in  C M L  s t r e s s  th e  
im p o r ta n c e  o f u rg in g  a  s tu d e n t to 
go to th e  in s t r u c t o r  fo r  a id  b e fo re  
tu rn in g  to C M L .
R o n n a  T a s c h  s a id , “ W e  fe e l 
th a t th e  p ro fe s s o r  is  th e  s tu d e n t ’s 
p r im a r y  a c a d e m ic  r e s o u r c e . F o r  
m a n y  r e a s o n s ,  s t u d e n t s  a r e  
s o m e t im e s  r e l u c t a n t  to  go 
d ir e c t ly  to t h e ir  in s t r u c t o r s  fo r  
a s s i s t a n c e .  W e  s t r o n g ly  e n ­
c o u ra g e  s tu d e n ts  to  go to  th e ir  
p ro fe s s o rs  f i r s t . ”
M s . F o r t e r  e la b o ra t e d , “ T h e  
id e a l s i tu a t io n  is  o n e  in  w h ic h  th e  
s tu d e n t f i r s t  g o e s  to th e  p ro fe s s o r  
fo r  a s s is t a n c e , th e n , i f  n e c e s s a r y , 
th e  p r o f e s s o r  c a n  r e f e r  th e  
s tu d e n t to C M L . ”
“ C M L  is  a  n e c e s s a r y  s e r v ic e ,  
but d oes h a v e  s o m e  b u ilt- in  
p e r i l s , ”  M s . F o r t e r  w e n t  on . 
“ S t i l l  C o H eg e  M e th o d s  L a b  d oes 
not h a v e  s o m e th in g  fo r  e v e ry o n e . 
C M L  s e r v ic e s  a r e  fo r  th o se  w h o  
sh o w  g e n u in e  n e e d .”
E D I T O R ’S  N O T E :  T h i s  a r t i c le  
is  th e  f i r s t  in  a  tw o  p a r t  s e r ie s .  
N e x t w e e k ’s  a r t i c le  w i l l  fo cu s  
m o re  d ir e c t ly  on th e  s t r u c t u r e  
a n d  o p e ra t io n  o f th e  C o lle g e  
M e th o d s L a b .
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M o v i e  R e v u e
T h e  B i c y c l e  T h i e f
by Bicycle Thief
“ T h e  B ic y c le  T h ie f ”  is  th e  b est- 
k n o w n  e x a m p le  o f th e  m o s t  
im p o r ta n t  m o v e m e n t  o f post- 
W o r ld  W a r  I I  c in e m a - N e o -  
r e a l i s m . N e o - re a lis m  a c t u a l ly  is  
se e n  a s  b e g in n in g  w ith  V is c o n t i ’s 
“ O s s e s s in o e ”  (1 9 4 3 ) .  O t h e r  
im p o r ta n t  N e o - re a lis t  f i lm s  of 
th is  e r a  a re  R o s s e l l in i ’s  “ O pen  
C i t y ”  (1945 ) a n d  V is c o n t i ’s  “ L a  
T e r r a  T r e m a ” , (1 9 4 8 ). T h e  a im  o f 
N e o - re a lis t  c in e m a  is  to d e p ic t  
s im p ly  a n d  a c c u r a t e ly  th e  d a i ly  
t ro u b le s , p re o c c u p a t io n s  a n d  jo y s  
o f o r d in a r y  p e o p le  le a d in g  o r ­
d in a r y  l i v e s .  T h e  N e o - re a lis t  
d ir e c t o r  h a s  a  p o li t ic a l c o m ­
m it m e n t  to e m p h a s iz e  th e  p lig h t  
o f th e  a n o n y m o u s  m a n  in  an  
in d u s t r ia l iz e d  w o r ld .
V it t o r io  D e  S ic a ,  d ir e c t o r  o f 
“ T h e  B ic y c le  T h ie f ” , fo c u s e s  on 
an  I t a l i a n  w o r k e r  t y p ic a l  o f th e  
m a s s e s  in  s e a r c h  o f w o rk  a t  a 
t im e  o f h ig h  u n e m p lo y m e n t . T h e  
s to r y  is  s im p l ic i t y  i t s e l f :  th e  
p ro ta g o n is t  R i c c i  is  a  y o u n g  
m a r r ie d  m a n  w ith  one c h ild  
d e s p e ra te ly  a n x io u s  fo r  w o rk . H e  
is  o f fe re d  a jo b  w h ic h  d e m a n d s  
th a t  h e  sh o u ld  h a v e  a  b ic y c le .  
D e s p e r a t e ly ,  h e  p ro m is e s  to h a v e  
a  m a c h in e  b y  th e  n e x t  d a y . W h e n  
h is  w if e  le a r n s  o f th e  p o s it io n  s h e  
lu g s  th e  f a m i ly  b e d d in g  o ff  to th e
m u n ic ip a l p a w n  sh o p  to r a i s e  th e  
n e c e s s a r y  c a s h . T h e  h u s b a n d , 
fu rn is h e d  w ith  th e  a l l- im p o r ta n t  
m a c h in e , b e g in s  h is  w o rk  a s  a 
b i l l- p o s te r , bu t h e  h a s  h a r d ly  b e ­
g u n  b e fo re  th e  b ic y c le  is  s to le n . 
T h e  r e s t  o f th e  f i lm  t e l ls  o f h is  
e f fo r t s  to t r a c e  th e  th ie f  a n d  
r e c o v e r  th e  t r e a s u re d  b ic y c le . 
T h e  s to r y  is  t y p ic a l ,  y e t  c o m ­
p e l lin g  a n d  m o v in g . D e  S ic a  
m a k e s  R ic c i  not m e r e ly  th e  
a v e r a g e  m a n , but a  s y m b o l o f th e  
c a p a c it y  fo r  h e ro is m  w ith in  a l l  
m e n  w h o  f in d  th e m s e lv e s  in  a 
t r a g ic  p r e d ic a m e n t . A ls o  t y p ic a l  
o f N e o - re a lis t  c in e m a  is  D e  S i c a ’s 
u se  o f n o n -a c to rs  in  th e  m a jo r  
ro le s . In d e e d , it  is  th e  b e a u t ifu l 
a n d  to u c h in g  p e r fo r m a n c e s  o f 
th e se  tw o  p la y e r s  w h ic h  g iv e s  th e  
f i lm  it s  p r in c ip le  v a lu e . T h e  
fa t h e r  ( L a m b e r t o  M a g g io r ia n i )  
w a s  in  r e a l  l i f e  a  m e c h a n ic  in  th e  
B r e d a  fa c t o r ie s  in  R o m e . T h e  bo y 
( E n z o  S t a io la )  w h o  p la y s  R i c c i ’s 
son  w a s  a  R o m a n  n e w s b o y . T h e  
f i lm  w a s  sh o t on lo c a t io n  in  R o m e  
a n d  w e  se e  not th e  “ E t e r n a l  
C i t y ” , bu t th e  u n iv e r s a l  c i t y  of 
w o r k e r s  a n d  e v e r y d a y  p e o p le . D e  
S ic a  c a p t u re s  t ru th  a n d  r e a l i t y ,  
but not a t  th e  e x p e n se  o f a r t i s t i c  
c r e a t io n .
S h o w t im e s : 7 :0 0  a n d  9 :0 0  p .m . 
W e d n e s d a y , N o v . 16 in  Y c h  161.
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not m e a n  th a t  th e re  is  le s s  
c o m m it m e n t ”  on th e  p a r t  o f th e  
P a n e l ,  h e  s ta te d .
V ic e  P r e s id e n t  fo r  B u s in e s s  
A f f a i r s  M a r w in  W r o ls t a d  
c la r i f ie d  th e  p o in t th a t th e  c o lle g e  
is  not u n d e r  c o n t r a c t  to a n y  
a g e n c y  o f th e  fe d e ra l g o v e rn m e n t  
an d  th e re fo re  is  not o b lig a te d  to 
m a in ta in  a n y  A f f i r m a t iv e  A c t io n  
p la n . H e  too e m p h a s iz e d  th e  
c o m m itm e n t  on  th e  p a r t  o f th e  
c o lle g e . “ T h e  d e c is io n  to s t a r t  
a n y  k in d  o f A f f i r m a t iv e  A c t io n  
p ro g ra m  w a s  c le a r ly  a n  in ­
s t itu t io n a l c o m m itm e n t  to  do 
m o r e  t h a n  j u s t  m e e t  th e  
m in im u m  re q u ir e m e n t s  o f l a w ,”  
s a id  W ro ls ta d . “ T h e  a t te m p t  to 
im p ro v e  th e  o p p o rtu n it ie s  fo r  
w o m e n  a n d  m in o r i t i e s  i s  a 
p o s tu re  I  b e l ie v e  e v e ry o n e  a t  
L a w r e n c e  a g re e s  w i t h .”
E x a m p le s  o f fe d e ra l a id  th a t  do 
not in v o lv e  c o n t r a c tu a l c o m ­
m itm e n t  (s u c h  a s  th e  a id  L U  
r e c e i v e s )  in c lu d e  lo a n s  f o r  
c o n s t ru c t io n  a n d  re n o v a t io n  a s  
w e ll a s  g ra n t s  fo r  p ro fe s s io n a l 
r e s e a r c h  a n d  s tu d e n t a s s is t a n c e .
A p p r o x im a t e ly  51 p e rc e n t  of 
L a w r e n c e  s t u d e n t s  r e c e i v e  
f in a n c ia l  a id . O f th o se  s tu d e n ts , 
ab o u t 75 p e rc e n t  r e c e iv e  fe d e ra l 
a id  in  th e  fo rm  o f B a s ic  
E d u c a t io n a l O p p o rtu n ity  G r a n t s  
an d  f e d e r a l ly  fu n d e d  w o rk  s tu d y .
“ F a i r  T r e a t m e n t ”
T h e  re g u la t io n  o f th e  P a n e l is  
se t b y  th e  p ro g ra m  c h a r t e r  o f 
1976. T h e  P a n e l  o b s e r v e s  
p ro c e d u re s  o f h ir in g , w h ic h  a re  
o u t lin e d  b y  P o v o ln y . W h e n  a 
f a c u lt y  o r  a d m in is t r a t iv e  p o s it io n  
o p e n s , it is  “ a d v e r t is e d  to  in s u re  
f a i r  t r e a tm e n t  o f w o m e n  an d  
m in o r i t ie s ,”  s a id  P o v o ln y . A  l is t  
o f ab o u t 10 c a n d id a t e s  is  s u b ­
m it te d  to th e  D e a n  o f U n iv e r s i t y  
F a c u l t y .  O f th e se  c a n d id a t e s , 
th e re  m u s t  be a t  le a s t  o n e  w o m a n  
a n d  on e  m in o r i t y  m e m b e r  ch o se n  
to be p e r s o n a lly  in te rv ie w e d  on 
c a m p u s . S e le c t io n  is  th e n  th e  
re s p o n s ib il it y  o f th e  D e a n  of 
U n iv e r s i t y  F a c u l t y .
P o v o ln y  b e l ie v e s  th a t  in  o rd e r  
to fu n c t io n  e f f e c t iv e ly ,  th e  P a n e l 
sh o u ld  m e e t a t  le a s t  o n ce  a  te rm  
to r e v ie w  h ir in g  p r a c t ic e s  a n d  to 
re p o r t  to th e  f a c u l t y  a n d  a d ­
m in is t r a t io n . H e  a d d e d  th a t  th e  
P a n e l is  m o re  c o n c e rn e d  w ith  
p r o m o t in g  A f f i r m a t i v e  A c t io n  
w ith in  th e  f a c u l t y  th a n  w ith in  th e  
h ig h e r  e c h e lo n s  o f th e  c o lle g e .
T h e  P a n e l d o es not m e e t on  a 
r e g u la r  b a s is ;  o n ly  th e  O f f ic e r  
c a n  c a l l  th e  o rg a n iz a t io n  to g e th e r  
a n d  se t it  to a c t io n . T h is  o c c u rs
o n ly  w h e n  r e v ie w  is  n e c e s s a r y  o r  
w h e n  a  n e w  p ro b le m  a r i s e s .
S e le c t io n  P ro b le m s  
T h e  s e le c t io n  p ro c e d u re  is  not 
w ith o u t p r o b le m s , P o v o ln y  a d ­
m it s , p a r t ic u la r ly  w h e n  s tu d e n ts  
an d  f a c u lt y  a r e  v e r y  a w a r e  o f a n d  
c o n c e rn e d  w ith  th e  p ro c e s s . “ T h e  
c o lle g e  is  c o m m it te d ” , P o v o ln y  
s a id . “ T h e r e  a r e  th o se  q u e s t io n s
“ p re m iu m  p a y ”  to lu r e  m in o r i t y  
c a n d id a t e s  to  th e  s c h o o l .  
“ P re m iu m  p a y ”  is  a n y  s a la r y  
g re a te r  th a n  th e  m a x im u m  p a y  
th a t w o u ld  be  o f fe re d  to a  n o n ­
m in o r it y  a p p l ic a n t ;  so m e  in ­
s t itu t io n s  h a v e  re s o r te d  to th is  
p r a c t ic e . “ T h a t  is  so m e th in g  w e  
w o n ’ t a n d  c a n ’ t d o ,”  W ro ls ta d  
d e c la re d , “ m o r a l ly  o r le g a l l y . ”
Snyder concerned for AA
A s s o c ia t e  D i r e c t o r  o f  A d ­
m is s io n s  K o s s o u th  S n y d e r , th e  
o n ly  f u l l - t im e  b l a c k  a d ­
m in is t r a t o r  a t  L a w r e n c e ,  e x ­
p re s se d  h is  c o n c e rn  fo r  a c t io n  on 
th e  p a r t  o f th e  A f f i r m a t iv e  A c t io n  
p ro g ra m  h e re . “ T h e  r e s u lt  o f 
A f f i r m a t iv e  A c t io n  is  v e r y ,  v e r y  
im p o r ta n t— th o se  r e s u lt s  b e in g  to 
h a v e  a d iv e r s i t y  o f in s t ru c t o r s  
w ith  d if fe r e n t  p e r s p e c t iv e s ,”  s a id  
S n y d e r . T h is  d iv e r s i t y ,  h e  a d d e d , 
is  a s  im p o r ta n t  a s  th a t  o f th e  
s tu d e n t b o d y , a n d  he b e l ie v e s  it  is  
c r u c ia l  th a t  w h ite  s tu d e n ts  h a v e  
m e a n in g f u l  c o n t a c t  w it h  
‘m in o r i t y ’ p e rs o n s  in  p o s it io n s  o f 
a u th o r it y .
S n y d e r  e x p la in e d  th a t  th e re  is  
so m e  d i f f ic u lt y  w ith  th e  te rm  
‘m in o r i t y ’ . “ T h e  w o rd  ‘m in o r i t y ’ 
is  too a m b ig u o u s ,”  h e  s ta te d . H e  
d e s c r ib e d  th e  p s y c h o lo g ic a l  
r a m if ic a t io n s  o f th e  t e r m , w h ic h  
w a s  not d e v is e d  b y  th e  g ro u p s  
r e fe r r e d  to , bu t b y  th e  ‘m a jo r i t y ’ . 
“ M in o r i t y  d e f in e s  th e  o p ­
p r e s s e d ,”  a c c o rd in g  to S n y d e r . 
O n ce  th is  s t ig m a  is  a c c e p te d  b y  
th e  g ro u p s  d e fin e d , h o p e s a n d  
a s p ir a t io n s  a r e  d a m p e n e d . T h e  
n e g a t iv e  c o n n o ta t io n s  th a t  go 
a lo n g  w it h  th e  t e r m  a r e  
d a m a g in g . T h u s  ‘m in o r i t ie s ’ a r e  
o p p re sse d  b y  o u ts id e  fo rc e s  th a t 
do not h e lp  to le n d  th e m  id e n t ity  
o r  a  p la c e  in  s o c ie ty , but r a t h e r  
k e e p  th e m  in  a  c o n d it io n  o f op­
p r e s s io n .  S n y d e r  a l s o  e m ­
p h a s iz e d  th e  im p o r ta n c e  o f g ro u p  
s e lf- id e n t if ic a t io n .
S n y d e r  b e lie v e s  th e  p re s e n c e  o f 
so m e  p e rm a n e n t  b la c k  f a c u l t y  
m e m b e r s  w o u ld  h e lp  b la c k  
s tu d e n ts  p s y c h o lo g ic a l ly ;  th e y *  
w o u ld  th e n  h a v e  so m e o n e  w h o  
w a s  c o m m it te d  to a n d  h ad  m o re  
u n d e rs ta n d in g  o f th e  s tu d e n ts .
In  h is  r e c u i t i n g  p r a c t i c e ,  
S n y d e r  s a id  h e  m e e ts  p ro s p e c t iv e  
b la c k  a n d  o t h e r  m in o r i t y  
s tu d e n ts  w h o  a r e  v e r y  c o n c e rn e d  
ab o u t th e  in te g ra t io n  o f th e  
f a c u l t y  a n d  a d m in is t r a t io n .
T h o u g h  not in v o lv e d  w ith  th e  
A f f i r m a t iv e  A c t io n  P a n e l ,  S n y d e r  
is  v e r y  a c t iv e  in  e n c o u ra g in g  
m in o r i t y  s t u d e n t s  to  a t t e n d  
L a w r e n c e . “ A m e r ic a n s  do not 
l iv e  in  a  m e lt in g  p o t ,”  s a id  
S n y d e r . A m e r ic a n s  l i v e  in  n e ig h ­
b o rh o o d s , o r  in  is o la te d  s o c io ­
e c o n o m ic  a n d  e t h n ic a l ly  p u re  
c o m m u n it ie s . “ T h e  o n ly  c h a n c e  
p eo p le  h a v e  to e x p e r ie n c e  d i f ­
f e r e n c e s  s u c h  a s  in d iv id u a l  
c u lt u r a l  d if fe r e n c e s  is  d u r in g  
c o l le g e ,”  s a id  S n y d e r . “ A f t e r  
th a t , p eo p le  go s e p a ra te  w a y s  
a g a in .”
S n y d e r  b e l ie v e s  th e  d e t e r ­
m in in g  f a c t o r ,  in  re s p e c t  to th e  
s u c c e s s  o r  f a i lu r e  o f th e  A f ­
f i r m a t iv e  A c t io n  P la n  h e re , m a y  
lie  in  th e  in s is te n c e  o r  la c k  o f an  
a m b it io u s  s e a r c h  f o r  m o re  
d iv e r s e  f a c u l t y  a n d  a d ­
m in is t r a t iv e  c a n d id a t e s .
o f f in d in g  th e  r ig h t  p e o p le , a n d  
th e re  is  th e  q u e s t io n  o f h o w  m a n y  
p o s it io n s  a r e  o p e n .”
W r o ls t a d  o u t l in e d  tw o  
p ro b le m s  w ith  th e  p ro g re s s  o f th e  
p ro g ra m . F i r s t ,  L a w r e n c e  a p ­
p a re n t ly  h a s  d i f f ic u l t y  a t t r a c t in g  
m in o r i t ie s  ( p r im a r i l y  B la c k s )  to 
th e  c a m p u s . “ A p p le to n  is  w h a t  it  
i s , ”  h e  s a id , a d d in g  th a t it  is  a ls o  
d if f ic u lt  to k e e p  th o se  r e c r u it s  
h e re  o n ce  th e y  a r e  h ire d .
S e c o n d ly , W ro ls ta d  e x p la in e d , 
th e  c o l le g e  r e f u s e s  to  p a y
W E E K E N D  F I L M
“ T h e  E a g l e  H a s  L a n d e d ”
This w eek 's  w eekend film  is the superb action-adventure  
flick , "The  Eagle Has Landed," based on the book of the sam e  
nam e. "E a g le"  is the code nam e for a group of G erm an  
paratroopers that lands in a sm all English village in 1943. The ac­
tion that fo llow s is really first class. The film  features an excellent 
cast headed by M ichael C aine as the G erm an Lieutenant. Donald  
S utherland, as a m em ber of the IRA working w ith the G erm ans, is 
not to be m issed and Donald P leasance is especially  disturb ing as 
H im m ler. If you liked "B ridge on the River Kw ai" or just good  
action-dram a, do n ’t m iss th is one.
Friday and Saturday, November 9 and 10 
at 7:00 and 9:30 
161 Youngchild, $1.50 
Sponsored by the People's Film  C om m ittee .
W r o ls t a d  e m p h a s iz e d  th e  
p ro b le m  o f f in d in g  a n d  a t t r a c t in g  
su c h  a p p lic a n t s . “ T h a t ’s  w h y  w e  
ch o se  to ad o p t th e  A c t io n  . . . 
b e c a u se  w e  k n o w  th a t  n o th in g  
w i l l  h ap p e n  i f  w e  s it  a ro u n d  a n d  
w a it  fo r  th e m  to c o m e  to u s .”
P o v o ln y  p o in te d  out th a t  in  th e  
p a s t  ( f ro m  ’76 to  ’79 ) th e  P a n e l 
h a s  been  re s p o n s ib le  fo r  th e  
h ir in g  o f a t  le a s t  10 w o m e n . T h e  
w o m e n  h a v e  been  a d d e d  to th e  
A r t ,  P s y c h o lo g y ,  S o c io lo g y ,  
A n t h r o p o lo g y ,  a n d  M u s ic  
D e p a r tm e n t s . A  w o m a n  h a s  a lso  
been  h ire d  fo r  th e  p o s it io n  o f V ic e  
P re s id e n t  fo r  C a m p u s  L i f e .  ( T h is  
w a s  D e b o ra h  T o w n s e n d , w h o  h a s  
s in c e  r e s ig n e d .)
T h e  p r e s e n t  n u m b e r  o f 
m in o r it y  m e m b e r s  on th e  f a c u lt y  
d o es not e x c e e d  5, m o re  o f w h o m  
a r e  b l a c k .  T h e r e  a r e  n o w  
p o s it io n s  to be f i l le d  in  th e  M a th  
an d  H is t o r y  D e p a r tm e n t s , a n d  in  
th e  C o n s e r v a to ry .
V u r r e n t  a c t i v i t ie s  o f th e  P a n e l ,  
a s  re v e a le d  b y  P o v o ln y , in c lu d e  
a r e v i e w  o f  n e w  p o s it io n  
o p e n in g s , d e c is io n s  on th e  b est 
a d v e r t is in g  p ro g r a m , a n d  the  
in it ia t io n  o f s e a r c h e s  fo r  n e w  
c a n d id a t e s .
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L a w r e n t i a n s  s u c c e s s f u l l y  c o n q u e r  E a s t e r n  E u r o p e
b y  F r a n k  an d  M y rn a  
( a k a  K u r t  A m e n d  
a n d  A n n e  S e x to n )  
D e d ic a te d  to  G W S —
N a z d o ro v ’e !
T h e  1979 E a s t  E u r o p e a n  S la v ic  
F ie ld  T r ip  b e g an  J u n e  11 in  
C h ic a g o . A f t e r  109 d a y s  (25 o f 
r a i n ) ,  18 c o u n t r i e s ,  20,000 
k ilo m e t e r s , a n d  c o u n t le s s  in ­
c re d ib le  e x p e r ie n c e s , th e  g ro u p  
d is b a n d e d  S e p t e m b e r  18 in  
B r u s s e ls ,  B e lg iu m . W h a t w a s  it  
l ik e ?
b r e a k fa s t ,  a n d  D a d  d id n ’ t a lw a y s  
h a v e  th e  te n t se t  up w h e n  yo u  
p u lle d  in to  c a m p  c lo s e  to m id ­
n ig h t . Y e t  in  O re l , U .S .S  R . ,  th e  
re n le n t le s s , c o ld , s o c ia l i s t  r a in ,  
d e g e n e r a t e  t o i le t  f a c i l i t i e s  
(S o v ie t  s q u a t t ie s ) ,  a n d  a  la c k  o f 
e l e c t r i c i t y  f o r  c o o k in g  a n d  
w a s h in g  d id  not e x t in g u is h  th e  
s p a rk s  o f f e s t iv i t y  a n d  f r ie n d s h ip  
d u r in g  o u r  F o u r t h  o f  J u l y  
c e le b ra t io n .
B u t  th e  h a rd s h ip s  w e re  not 
a lw a y s  so  s e v e r e  . . . C a n  39 
p e o p le  r e a l ly  c o n su m e  70 b o tt le s
THE GROUP, 20 k m . f r o m  th e  S o v ie t- P o lish  b o rd e r .
Photo: Kurt Amend
T h i r t y - s i x  n a i v e ,  s p i r i t e d ,  
b o u rg e o is  (d r ie d - o u t )  L a w r e n ­
t ia n s  se t o ff  f ro m  B r u s s e ls  in  s ix  
V W  v a n s , c o m p le te  w ith  th e ir  
e a r t h ly  b e lo n g in g s  th a t  w o u ld  
c a r r y  th e m  th ro u g h  th e  r ig o ro u s  
th re e  a n d  a h a lf  m o n th s  th a t  la y  
a h e a d . F ie ld  C o m m a n d e r  G e o rg e  
“ W i lb u r ”  S m a l le y ,  a rm e d  in  
S la v ic  s t y le  w ith  m o n o c le  an d  
w h ip , le d  th e  tro o p s  on th e ir  
m is s io n . H is  re ig n  w a s  s u p re m e .
T h e  b ig g e st p ro b le m  fro m  th e  
s t a r t  w a s  h ow  s i x  p eo p le  o f d i f ­
fe re n t  te m p e ra m e n ts  a n d  e x ­
p e r ie n c e s  c o u ld  l i v e  a s  a  g ro u p . 
In  t im e , w e  le a rn e d  to c o o p e ra te  
a n d  to t ru s t  on e  a n o th e r . W e 
le a rn e d  th e  v a lu e s  o f p a t ie n c e , 
s h a r in g  a n d  l is te n in g . M o st o f a l l ,  
w e  le a rn e d  fro m  e a c h  o th e r  a s  
w e  m o v e d  th ro u g h  fo r e ig n  
c o u n t r ie s  a rg u in g , d is c u s s in g , 
an d  la u g h in g .
T h e  S la v ic  T r ip  ta u g h t one 
in d e p e n d e n c e ; it  b u ilt  c o n fid e n c e  
a n d  c h a r a c t e r .  W e  t o u re d  
n u m e r o u s  s t r a n g e  c i t i e s ,  
e q u ip p e d  w it h  a n  u n t e s t e d  
k n o w le d g e  o f  la n g u a g e s  a n d  
c u lt u r e s .  T h ro u g h  th is  e x p o s u re , 
e n d le s s  d e c is io n - m a k in g  w ith in  
e a c h  bus d e v e lo p e d , a n d  o n e ’s 
a b i l i t y  to b e  f le x ib le  a n d  c o m ­
p ro m is in g  g re w .
F l e x i b i l i t y  a n d  th e  a r t  o f 
c o m p r o m is e  w e r e  in v a lu a b le  
q u a l it ie s  in  th a t  th e  S la v ic  T r ip  
w a s  a  f ie ld  e x p e r ie n c e — th a t  i s ,  a 
c a m p in g  t r ip .  L i v in g  o u ts id e  fo r  
th re e  a n d  a  h a l f  m o n th s  u n d e r  
both  id y l l i c  a n d  d e s p a ra te  c o n ­
d it io n s  d e m a n d e d  a s t ro n g , a d ­
v e n tu ro u s  s p i r i t .  M o m  w a s n ’t 
a lw a y s  th e re  w ith  a n ic e , hot
o f b u b b ly , d r y ,  S o v ie t  c h a m ­
p a g n e ? ? ?  A s k  th e  a n o n y m o u s  
d re g  th a t  booted in  fro n t  o f P a a v o  
H u s e n ’s  p a la t ia l  m a n s io n  that 
n ig h t ( E D  — th e  a u th o rs  c o n f irm  
th e  70 b o t t le s ) . D u r in g  a  r a r e ,  in- 
th e - fie ld  in t e r v ie w . F ie ld  C o m ­
m a n d e r  S m a l le y  n o te d , “ Y o u  
d a m n  k id s  h a v e  e a te n  a n d  d ru n k  
b e t te r  th a n  a n y  o th e r  g ro u p  
b e fo re .”  T h e  s ta te m e n t  ca n n o t be 
d isp u te d .
T o u r in g  c i t i e s  s u c h  a s  
L e n in g r a d ,  M o s c o w , W a r s a w .  
P r a g u e , a n d  Is ta n b u l b ro ad e n e d  
th e  c u lt u r a l  a n d  h is to r ic a l p e r ­
s p e c t iv e s  o f t r ip  m e m b e r s . S ig h ts  
th a t  le f t  a deep  im p re s s io n  on 
m a n y  in c lu d e d  L e n i n ’ s 
M a u s o le u m ,  c o n c e n t r a t io n  
c a m p s  M a jd a n e k  an d  A u s c h w itz , 
th e  H e rm ita g e  M u s e u m , W a r ­
s a w ’s  re c o n s t ru c te d  O ld  T o w n , 
th e  P ra g u e  C a s t le , a n d  Is t a n b u l ’s 
B lu e  M o sq u e  a n d  G ra n d  B a z a a r .  
E a c h  in d iv id u a l d e ve lo p e d  h is- 
h e r  ow n  s t y le  o f a p p ro a c h in g  a 
c i t y .  “ S la v ic  T o u r in g ,”  a s  it 
b e c a m e  k n o w n , took a  v a r ie t y  o f 
f o r m s : “ I  s a w  a l l  81 M o sq u es in 
S a r a je v o ”  b y  T S  an d  P H , o r , 
“ Z en  T o u r i s m ”  b y  D . W illy  
E h r i c h ,  ( T h e  S h r in e r  D r in k in g  
C lu b  fo u n d  p le a s u re  in  e v e ry  
lo c a le ) .
T a le s  o f e x c ite m e n t  an d  a d ­
v e n tu r e  a re  n u m e ro u s . A t th e  foot 
o f  th e  C a u c u s u s  M o u n t a in s ,  
s e v e r a l  k ilo m e te r s  o u ts id e  of 
O rd z h in ik id z e , U .S .S  R . ,  a g roup  
o f ten  s tu m b le d  onto an  o f f- lim its  
S o v ie t  m i l i t a r y  p o s t . A f t e r  an  
e x t r e m e ly  s te rn  w a rn in g  b y  a 
S o v ie t  o f f i c e r  to  e v a c u a t e  
p r o m p t l y ,  C o m m d r .  
a s s e r te d  h is  m i l i t a r y
cont. from page 1
Caradon obtained objective
S m a l le y
a u th o r ity
A f t e r  th e  s p e e c h , th is  r e p o r t e r  
in te rv ie w e d  Jo h n  D r e h e r  o f th e  
P h i lo s o p h y  D e p a r t m e n t , W i l l ia m  
C h a n e y  o f  th e  H is t o r y  D e p a r t ­
m e n t , a n d  M in o o  A d e n w a l la  o f 
th e  G o v e r n m e n t  D e p a r t m e n t .  
P r o f .  D r e h e r  w a s  im p re s s e d  w ith  
L o r d  C a ra d o n . H e  s a id , “ W h e n  a 
g u y  w ith  h is  e x p e r ie n c e  t a lk s ,  I 
ju s t  lis te n  v e r y  c a r e f u l l y . ”  H e  
b e lie v e d  th a t  th e  s p e e c h  w a s  
s u c c e s s fu l in  th e  s e n s e  th a t  it  
“ p ro v o k e d  a n  a t t i tu d e  s h i f t ”  a n d  
not a  “ d e ta ile d  b lu e p r in t  . . .  L o r d  
C a ra d o n  se t  a  n ic e  l im it e d  o b ­
je c t iv e ,  a n d  h e  a t ta in e d  i t . ”  
D re h e r  l ik e d  th e  id e a  th a t  a  “ m a n  
o f th e  w o r ld  c o u ld  be h e re  fo r  a 
w h o le  w e e k .”  D r .  C h a n e y  th o u g h t 
th e  sp e e c h  w a s  “ bo th  th o u g h t fu l 
a n d  u s e f u l .”  H e  a d d e d , “ T h e  
w a r m t h  o f h is  o w n  c o n c e rn  fo r  
d ip lo m a c y  a n d  th e  h u m a n  
p ro b le m s  g a v e  so m e  h ope  fo r  a
p o s s ib le  s o lu t io n .”  A c c o rd in g  to 
D r .  C h a n e y ,  L o r d  C a r a d o n ’ s 
s p e e c h  “ g a v e  u s re a s o n s  fo r 
o p t im is im  ab o ut th e  p o ss ib le  u se s 
o f th o se  in te rn a t io n a l a g e n c ie s .”  
D r .  C h a n e y  w a s ,  h o w e v e r ,  
d is a p p o in te d  a t th e  s m a l l  s tu d e n t 
tu rn -o u t fo r  th e  c o n v o c a t io n . 
M in o o  A d e n w a lla  fe lt  th e  sp eech  
“ g a v e  so m e  in s ig h t  in to  th e  w o rk  
o f a h ig h ly  p la c e d  d ip lo m a t a t th e  
U n ite d  N a t io n s . I t  sh o w e d  how 
e v e n  a n ta g o n is t s  co u ld  co o p e ra te  
to  s o lv e  s e e m in g ly  in t ra c t a b le  
p r o b l e m s . ”  A d e n w a l la  a ls o  
p o in te d  out th a t “ T h e  w it  an d  
h u m o r  o f  th e  s p e e c h  w e r e  
d e l ig h t fu l .”
L o r d  C a ra d o n  w i l l  end  h is  w e e k  
a t  L a w r e n c e  S a tu rd a y  n ig h t at 
th e  I n t e r n a t io n a l  D in n e r  a t  
C o lm a n  H a l l ,  w h e re  he  w i l l  be the  
g u e s t o f h o n o r .
Fall Term 1979 
Final Exam Schedule
Class Meeting Final Exam
Time Time
1:30 M W F  8:30 a .m .
11 :10 M W F  1:30 p .m .
12:30 T T  8 :30  a .m .
9 :50  M W F  1:30 p .m .
8 :30  M W F  8:30 a .m .
2:30 T T  1:30 p .m .
8 or 9  T T  8 :30 a .m .
2 :50 M W F  1:30 p .m .
W e d n e s d a y , D ec . 12 
T h u rs d a y , D ec . 13 
F r id a y , D ec . 14 
S a tu r d a y ,  D ec . 15
DJSLi P U B
FRESH DELICATESSEN QUALITY
726 W. College Ave., Appleton
DELIVERY EVERYDAY — 734-3536
a n d  le d  th e  tro o p s  to s a fe t y . T h a t  
e v e n in g  w e  w o n d e re d , “ W h at is  it 
r e a l ly  l ik e  in  a S ib e r ia n  la b o r  
c a m p ?  A re  w in te r  th a t c o ld ? ”  
A b o ve  a l l ,  th e  peo p le  w e  m e t 
e n h a n ce d  o u r k n o w le d g e  o f a n d  
e n r ic h e d  o u r e x p e r ie n c e s  in  e a c h  
c o u n try . T h e  g e n e ro s ity  e x te n d e d  
to us b e c a u se  w e  w e re  A m e r ic a n s  
w a s  im m e a s u ra b le . U p on  le a v in g  
T r a n s y lv a n ia ,  R o m a n ia , o u r b u s 
e n c o u n te re d  a m ob of v i l la g e r s  
d a n c in g  in  th e  ro a d  (o b v io u s ly  a 
w e d d in g  r e c e p t io n ) .  C u r io s i t y  
d re w  us in to  the c ro w d  a n d  th e re
Professor Smalley, ringleader.
Photo Kurt Amend
w a s  no e s c a p e  f ro m  th e m  o n ce  
th e y  le a rn e d  o f  o u r  n a t io n a l it y . 
O u r  R o m a n ia n  h o s ts  u s h e re d  us 
in to  a  p r iv a t e  h o m e  w h e re  w e  
w e re  w in e d  a n d  d in e d  l ik e  long- 
lo s t  r e l a t i v e s .  D a n c in g  so o n  
fo llo w e d . T h e  g e n t le m e n  o f o u r 
g ro u p  fo u n d  g re a t  p le a s u re  in  
e s c o r in g  th e  b r id e  on to  th e  d a n c e  
f lo o r . I t  is  to u g h  to ta n g o  w ith  a 
w o m a n  w h o  i s  s i x - m o n t h s  
p re g n a n t .
A  s ix - v o lu m e  e p ic  t a le  o f th e  
S la v ic  T r i p  is  d u e  to be  p u b lis h e d  
b y  H a r v a r d  o f th e  M id w e s t  U n iv . 
P r e s s  n e x t  m o n th . S e n d  $35.00 to 
th e  a u th o r s , a n d  y o u  m a y  be th e  
f i r s t  to k n o w  e v e r y  d e ta il  o f th e  
S la v ic  O d y s s e y . B e t t e r  y e t ,  go 
y o u r s e lf .  Y o u  w i l l  n e v e r  be th e  
s a m e .
P.S. A few individual awards can­
not go unrecognized:
Slavic Buying—Laura Zientek 
Slavic Dealing—Jim  “Matchavu" 
Matchefts 
Slavic Drinking—Griever 
Chief Driver—Dan Dettweiler 
Chief Navigator—Nick Johnson 
S lav ic  M an- trapp ing— Mary  
"Gorgi" McGuire 
S lav ic  I  n d u lg in g — Pat t rusk 
"Irm a” Nelson 
Slavic VAR—Frank and Myrna
News in Briefs
I s r a e l i  P r im e  M in is te r  M e n a c h e m  B e g in  h a s  a v o id e d  o n e  o f th e  
n a t io n ’s m o st e m b it te re d  p o lit ic a l d is p u te s  b y  s e c u r in g  a s e c re t  
a g re e m e n t w ith  th e  O rth o d o x  J e w is h  A g u d a t I s r a e l  (U n io n  o f I s r a e l  
P a r t y )  th a t  w o u ld  a b o lis h  a la w  a l lo w in g  a b o r t io n  fo r  s o c ia l  o r  e n ­
v iro n m e n ta l re a s o n s . I f  th e  a g re e m e n t  h a d  not b e e n  r e a c h e d , a 
K n e s s e t  ( p a r l ia m e n t ) vo te  o v e r  th e  is s u e  c o u ld  h a v e  b ro u g h t d o w n  M r . 
B e g in ’s  c o a lit io n  g o v e rn m e n t . M a n y  K n e s s e t  m e m b e r s  w e r e  e n ra g e d  
a t th e  g o v e rn m e n t ’s  a c t io n s , d e c la r in g  th a t  “ th e  p r ic e  w i l l  be p a id  b y  
p o o r, s o c ia l ly  d e p r iv e d , an d  u n fo rtu n a te  w o m e n .”
T h e  F  B  I .  is  r e v ie w in g  te le v is io n  v id e o ta p e s  m a d e  o f  S a t u r d a y ’s 
a n t i- K u  K lu x  K la n  r a l l v  in  G re e n s b o ro , N o rth  C a r o l in a ,  w h e r e  fo u r 
r a l ly  o rg a n iz e rs  w e re  k i l le d  an d  ten  o th e rs  w o u n d e d . T h e  p o lic e , w h o  
w e re  m o n ito r in g  th e  r a l l y ,  co u ld  not p in p o in t th e  c a u s e , b u t th e y  h a v e  
a r r e s te d  tw e lv e  m e n  in  c o n n e c tio n  w ith  th e  k i l l in g s  ( a l l  o f w h o m  a re  
c o n s id e re d  to be K u  K lu x  K la n  m e m b e r s ) .  I r o n ic a l l y ,  G re e n s b o ro  w a s  
th e  s ite  o f th e  f i r s t  w e ll- p u b lic iz e d  c i v i l  r ig h t s  s i t - in . w h e r e  fo u r  b la c k s  
w e re  re fu s e d  s e r v ic e  a t a W o o lw o r th ’s  lu n c h  c o u n te r  n e a r ly  tw o  
d e ca d e s  ag o .
P o p e  Jo h n  P a u l I I  a n d  th e  R o m a n  C a th o l ic  C a r d in a ls  h a v e  b eg u n  a 
h is to r ic  fo u r-d a y  c o n g re s s  in  V a t ic a n  C i t y  w h e r e  th e  V a t ic a n 's  
f in a n c e s , th e  p o s s ib il it y  of r e fo rm in g  th e  c h u r c h  c e n t r a l  g o v e rn m e n t , 
and  th e  c h u r c h ’s ro le  in  th e  m o d e rn  w o r ld  w i l l  be  d is c u s s e d . T h e  
co n g re ss  is  th e  f ir s t  o f it s  k in d  to c o n v e n e  in  f iv e  c e n t u r ie s .
T h e  P r e s s  T r u s t  o f In d ia  re p o rte d  M o n d a y  th a t  t h e re  w a s  an  
e x h a n g e  of f ir e  b e tw e e n  In d ia n  a n d  B a n g la d e s h  p a r a m i l i t a r y  fo rc e s  
a c ro s s  th e ir  b o rd e r fo llo w in g  a d is p u te  o v e r  a t r a c t  o f la n d  in  In d ia ’s 
n o rth e a s te rn  s ta te  o f T r ip u r a .
F o r m e r  C . I .A .  d ire c to r  G e o rg e  B u s h  w o n  M a in ’ s  R e p u b lic a n  
p re s id e n t ia l s t r a w  p o ll w ith  35 p e rc e n t  o f  th e  v o te . T h e  v ic t o r y  
re p re se n te d  a p o lit ic a l se tb a c k  fo r  S e n . H o w a rd  B a k e r ,  w h o  took  30 
p e rc e n t o f the  v o te , an d  fo r R o n a ld  R e a g a n , w h o  re c e iv e d  8 p e r c e n t .
I r a n ia n  s tu d e n ts , in  su p p o rt o f th e  A y a t o l la h  K h o m e in i ’s  r u le ,  took 
o v e r  th e  U .S . E m b a s s y  in  T e h ra n  on M o n d a y . A s  o f T h u r s d a y  e v e n in g  
th e y  w e re  s t i l l  h o ld in g  an  e s t im a te d  60 A m e r ic a n  c i t iz e n s  h o s ta g e , 
d e m a n d in g  the re tu rn  o f e x i le d  S h a h  R iz a  P a h le v i  f ro m  N e w  Y o r k  to 
T e h ra n . T h e  S h ah  is  in  N ew  Y o r k  r e c o v e r in g  f ro m  s u r g e r y  fo r  c a n c e r
W o rld  re a c t io n  to the  ta k e o v e r  h a s  b e e n  s u p p o r t iv e  o f th e  U n ite d  
S ta te s ’ re fu s a l to re tu rn  th e  S h a h  so  th a t  h e  m a y  fa c e  t r ia l  by 
K h o m e in i’s c o u rt . M a rg a re t  T h a t c h e r  o f E n g la n d  la s h e d  out a t the  
I r a n ia n  g o ve rn m e n t fo r  th e  in c id e n t , c a l l in g  it  a  b a rb a r o u s  a c t .  S o m e  
c o u n tr ie s  h a v e  su g g e ste d  an  A m e r ic a n  t a k e o v e r  o f I r a n  i f  th e  h o s ta g e s  
a re  not im m e d ia te ly  re le a s e d .
I jp o n  le a rn in g  o f th e  e v e n t , P r im e  M in is t e r  B a z a r g a n  o f I r a n ,  an d  
h is  e n t ire  C a b in e t  re s ig n e d  th e ir  p o s ts . V i r t u a l l y  a l l  fo re ig n  p re s s  
c o rre sp o n d e n ts  h a v e  been o rd e re d  to le a v e  I r a n  im m e d ia t e ly .
E le c t io n  R e s u lt s  fro m  a ro u n d  th e  N a t io n , T u e s d a y ,  N o v e m b e r  6. 
F le e te d  fo r the f ir s t  t im e  w e r e :
G e o rg e  V . V o in o v ic h , r e p u b lic a n  M a y o r  o f C le v e la n d - d e f e a t e d  
D e n n is  K u c m ic h  b y  a s a fe  m a rg in .
Jo h n  Y .  B ro w n , D e m o c r a t ic  G o v e rn o r  o f K e n t u c k y — d e fe a te d  
L o u is  N unn  b y  a w id e  m a rg in  in  a b i t t e r ly  fo u g h t c a m p a ig n  
fm rv n ' t' r a s ,*r . D e m o c r a t ic  M a y o r  o f M in n e a p o l is — d e fe a te d  4 
v fc to ry  o u tsp e n d in g  th e m  a l l  2 to  1 ; a  c o m e - fro m -b e h in d
R e -e le c te d  w e re  the fo llo w in g :
n ro  , ) J ‘n™ c r at K e v in  W h ite  a s  M a y o r  o f B o s to n , m a r k in g  an  u n ­
p re ce d e n te d  4th te rm  in  o f f ic e
B a lt im o re 1"  1>0na,d S c h a p fp r . D e m o c r a t ,  to  a  t h ir d  te rm  in
inH i m T n b|llC a n S 7 0 n i M oody in  C o lu m b u s , O h io , W illiam  H u d n u t in 
In d ia n a p o lis  and  M a rg a re t  l l a n c e  in  P h o e n ix .
Parvis S,Ted Wllson in SaIt Lake City and R ichard  Hatcher in 
e lp rtp H  Mla n a  f c ^e r * now  *n h is  th ird  t e r m , w a s  th e  f i r s t  B la c k  
e le c te d  M a y o r  o f a m a jo r  c i t y  in  th is  c o u n t r y . ______________________ _
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L a w r e n c e  J a z z  E n s e m b l e  m a k e s  t h e  b i g  t i m e
T h e  L a w r e n c e  U n iv e r s i t y  J a z z  
E n s e m b le  le f t  e a r l y  W e d n e s d a y  
m o rn in g  fo r  an  e ig h t- c o n c e r t  to u r 
o f W is c o n s in . T h e  b a n d  w i l l  
r e t u rn  to ta k e  th e  C h a p e l b y  
s t o r m  S u n d a y  e v e n in g ,  
N o v e m b e r  11 a t  8 :0 0  p .m .
T h e  t o u r , w h ic h  g iv e s  b a n d  
m e m b e r s  e x c e l l e n t  c o n c e r t  
e x p e r ie n c e  in  a d d it io n  to  a t ­
t r a c t in g  h ig h  sc h o o l m u s ic ia n s  to 
th e  L U  ja z z  p r o g r a m , w i l l  in c lu d e
sto p s  in  F o n d  du  L a c ,  F o r t  
A tk in s o n , J a n e s v i l l e ,  E v a n s v i l l e ,  
M a d is o n , P o r t a g e , B a ra b o o  an d  
L a c r o s s e .  F e a t u r e d  a s  g u e s t 
a r t i s t  on th e  to u r w i l l  be R o b e r t  
L e v y ,  A s s o c ia te  P r o fe s s o r  o f 
M u s ic  a t  L a w r e n c e .  L e v y ,  an  
a c c o m p l i s h e d  c o m p o s e r ,  p e r ­
fo rm e r  a n d  t e a c h e r , h a s  o e r-  
fo rm e d  a s  s o lo is t  a n d  in  c h a m b e r  
m u s ic  th ro u g h o u t m u c h  o f th e  
c o u n t r y .
f e a t u r e s
Who should control the Canal?
b y J u l io  C a m a re n a
“ T h e  P a n a m a  C a n a l b e lo n g s  to 
P a n a m a  a n d  not th e  U n ite d  
S ta te s !  W e w i l l  c o n tro l a l l  o f o u r 
t e r r i t o r y !  T h e r e  w i l l  be  no a l ie n s  
c o n t ro l l in g  o u r l a n d ! ”  T h e s e  a n d  
s e v e r a l  o t h e r  p h r a s e s  w e r e  
re p e a te d  in  P a n a m a  th e  p a s t  f i r s t  
o f  O c t o b e r .  V ic e - P r e s id e n t  
W a lte r  M o n d a le  g a v e  b a c k  to 
P a n a m a  a b s o lu te  c o n tro l o v e r  
th e  c a n a l zo n e  in  a v e r y  e x c it in g  
c e r e m o n y .  T h e  c a n a l  z o n e , 
c o n tro lle d  b y  th e  U n ite d  S ta te s  
fo r  15 y e a r s ,  n o w  b e lo n g s  to o u r 
L a t in - A m e r ic a n  f r ie n d s  - T h e  
P a n a m a n ia n s .
T w o  p r o f e s s o r s  f r o m  th e  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  f a c u l t y  
w e re  in t e r v ie w e d  a n d  a s k e d  to 
g iv e  t h e ir  o p in io n s  c o n c e rn in g  
th e  im p o r ta n c e  o f th is  is s u e : 
P r o f e s s o r  J e f f r e y  A .  M i l l e r ,  
m e m b e r  o f  th e  g o v e r n m e n t  
d e p a rtm e n t  a n d  s p e c ia l is t  in  
p u b lic  p o l ic y , a n d  P r o fe s s o r  Jo h n  
C h a n c e , m e m b e r  o f th e  A n ­
t h r o p o lo g y  d e p a r t m e n t  a n d  
s p e c ia l is t  in  M e x ic o  a n d  L a t in  
A m e r ic a .
P r o fe s s o r  M i l le r  h a s  a  s t ro n g  
fe e lin g  fo r  th is  c o u n t r y  s in c e  he 
h a s  v is it e d  P a n a m a  tw ic e . H e  h a s  
t a lk e d  w it h  A m e r i c a n s  a n d  
P a n a m a n ia n s  w h o  l iv e d  t h e re . 
H e  b e l ie v e s  th a t th e  c h a n g in g  
ju r i s d ic t io n  o f th e  c a n a l zone  w a s  
g o in g  to c o m e  a n d  th a t  it w o u ld  
h a v e  h a p p e n e d  m o re  q u ie t ly  if  
K o n a ld  R e a g a n  h a d  not t r ie d  to 
u se  it a s  a  c a m p a ig n  is s u e . T h e  
P a n a m a  C a n a l b e c a m e  a  h ig h  
in te n s it y  is s u e  d u r in g  th e  1976 
e le c t io n  w h e n  R o n a ld  R e a g a n  
t r ie d  to u se  it fo r  h is  c a m p a ig n . 
P ro fe s s o r  M i l le r  b e l ie v e s  th a t  th e
IN TER N A TIO N A L 
C A R EER ?
A  re p re se n ta t iv e  
w i l l  be on the  cam p us 
T H U R S D A Y
N O V E M B E R  1 5 ,  1 9 7 9  
to d iscu ss  q u a lif ic a t io n s  fo r 
a d va n ce d  s tu d y  at 
AMERICAN 
GRADUATE SCHOOL 
and  job o p p o rtu n it ie s  
in th e  f ie ld  o f
INTERNATIONAL MANAGEMENT
In te rv ie w s  m ay  be sch e d u le d  at 
C A R E E R  P IA N N IN G  &
P I A C E M E N T  O F F I C E
A M ER IC A N  G R A D U A TE  SCHO O L 
OF INTERNATIONAL MANAGEMENT 
Thunderbird Campus 
Glendale, Arizona 85306
T h e  b a n d ’ s  a p p e a r a n c e  in  
la c r o s s e  ( F r id a y  e v e n in g )  is  o f 
p a r t ic u la r  in t e re s t . L U J E  w a s  
s e le c te d  b y  th e  S ta te  o f W is c o n s in  
J a z z  E d u c a t o r s  to  r e p r e s e n t  
W is c o n s in  a t  th e  W is c o n s in -  
M in n e s o ta  C o n v e n t io n  o f th e  
N a t io n a l  A s s o c ia t io n  o f  J a z z  
E d u c a t o r s  a t  L a c r o s s e .  J u n io r  
t r u m p e te r  Jo h n  C a r ls o n  w a s  
o v e rh e a rd  to s a y ,  “ . .  . b u t I  d o n ’t 
k n o w  how  to d re s s  fo r  th e  b ig  
t im e .”
J a z z  h a s  o n ly  been  a  p a r t  o f th e  
m u s ic  s c e n e  a t  L U  s in c e  1971, 
w h e n  a j a z z  e n s e m b le  w a s  
e s ta b lis h e d  a n d  s u s ta in e d  b y  P h i 
M u  A lp h a  S in f o r ia ,  a m u s ic  
f r a t e r n i t y .  T h e  ja z z  p ro g ra m  w a s  
g r e a t ly  e x p a n d e d  w h e n  s p e c ia l is t  
Jo h n  H a rm o n  c a m e  to c a m p u s  
a n d  o r g a n iz e d  im p r o v i z a t io n ,  
h is to r y  an d  a r r a n g in g  c o u rs e s . 
W ith in  a fe w  y e a r s ,  th e  ja z z  
e n s e m b le  ( u n d e r  H a r m o n ’s 
d ir e c t io n )  w a s  c h o se n  a s  th e  
o u ts ta n d in g  b a n d  a t th e  M id w e s t  
C o lle g e  J a z z  F e s t i v a l .  T h e  b a n d  
w a s  a ls o  se le c te d  to re p re s e n t  th e
M id w e s t  a t  th e  N a t io n a l C o lle g e  
J a z z  F e s t iv a l  in  1973.
H a rm o n  le f t  L U  in  1974 to fo rm  
“ M a t r i x ” , a  “ c o n c e p t ”  j a z z  
g r o u p  t h a t  h a s  c u t  s e v e r a l  
a lb u m s  s in c e  th e n  a n d  c u r r e n t ly  
e n jo y s  a  fo rm id a b le  fo llo w in g  
( s e v e r a l  o f th e  m e m b e r s  a r e  L U  
a lu m n i ) .  In s t r u c t o r  o f M u s ic  
S c o tt  P r e b y s  c a r r ie d  th e  ja z z  
p ro g ra m  fro m  1974 to 1977, a t  
w h ic h  t im e  F r e d  S tu rm  took 
o v e r .
S t u r m , a n  L U  a lu m n u s  a n d  an  
o r ig in a l m e m b e r  o f M a t r i x ,  h ad  
n o th in g  but p r a is e  to o f fe r  L U J E  
on th e ir  s e le c t io n  b y  th e  J a z z  
E d u c a t o r s :  “ I t  is  a t re m e n d o u s  
te s t im o n y  to th e  k id s  on th e  b a n d  
a n d  c e r t a in ly  th e  m o s t  n o ta b le  
h o n o r th e  ja z z  p ro g ra m  h a s  e v e r  
r e c e iv e d  a t  L U ” . S tu rm  h im s e lf  
r a te d  p r a is e  fro m  s e v e r a l  b a n d  
m e m b e r s . S e n io r  B r u c ie  W e r-  
m u th , le a d  tru m p e t  m a n  fro m  
E lm  G ro v e , W is c o n s in  h a d  th is  to 
s a y  ab o u t th e  e m in e n t  d ir e c t o r :  
“ H e  h a s  been  a  r e le n t le s s  s o u rc e  
o f in s p ira t io n  a n d  e n th u s ia s m  fo r
th e  e n t ire  b a n d . I  k n o w  h e  h a s  
ta u g h t m e  a  g re a t  d e a l a b o u t both 
m u s ic  a n d  l i f e .  I ’v e  sh o p p ed  
a ro u n d  a n d  yo u  k n o w , h e ’s  r ig h t  . 
. .  P r o  M a x  is  th e  b e s t b lo w - d ry e r  
on th e  m a r k e t . ”  J e f f  S a n ta g a , 
s o p h o m o r e  s a x o p h o n e  p la y e r  
f ro m  G re e n  B a y ,  e ch o e d  W e r-  
m u t h ’s t r ib u t e : “ B e fo r e  I m e t 
F r e d ,  I u se d  to be th e  w a l l f lo w e r  
a t  p a r t ie s .  B u l l ie s  u se d  to k ic k  
s a n d  in  m y  fa c e . B u t  no m o r e ! ”  
S a d ly  m is s in g  f ro m  th is  t e r m ’s 
p e r fo r m a n c e  w i l l  be th e  h a p le s s  
D r .  D a v e  W in s h ip . W in s h ip , w h o  
c o n t in u e s  to  se t t re n d s  in  th e  
a r e a s  o f h a ir s t y l in g  a n d  p e rs o n a l 
h y g ie n e , is  ru m o re d  to be  h e ld  
c a p t iv e  in  a  C o lu m b ia , M is s o u r i 
p r is o n , p e n d in g  c h a rg e s  th a t  he  
f a b r ic a t e d  h is  te s t im o n y  w h e n  h e  
d e c la re d  th a t  h e  h a d  33 a n d  one- 
th ird  p e rc e n t  fe w e r  c a v i t ie s  in  
th e  1964 C r e s t  to o th p a s te  te s t . 
W ith  o r  w ith o u t W in s h ip , th e  
S u n d a y  n ig h t  L U J E  c o n c e r t  
p r o m is e s  to  b e  a n  e v e n t  
th ro u g h ly  e n jo y e d  b y  o n e  a n d  a l l .
g o v e rn m e n t ’s  d e c is io n  w a s  a 
good o n e , an d  th a t  k e e p in g  th e  
c a n a l w a s  a  th re a t  to th e  U .S . 
b e c a u s e  it w o u ld  re in fo r c e  th e  
im a g e  th a t L a t in  A m e r ic a  h a s  o f 
th e  U .S . “ im p e r ia l i s t  c o u n t r y ” .
M i l le r  s a y s  th a t th e  p e o p le  w h o  
th in k  th e  c a n a l zo n e  b e lo n g s 
to th e  U n ite d  S ta te s  b e c a u s e  th e  
U .S .  b u ilt  it  a r e  w ro n g . I t  is  not 
th e  m a t e r ia l  a s p e c t  o f th e  c a n a l 
w h ic h  is  im p o r t a n t ;  it  is  th e  
s t r a t e g ic a l  g e o g ra p h ic  s itu a t io n  
th a t m a k e s  it  o f g re a t  im ­
p o r ta n c e . H e  th in k s  th a t  th is  
d e c is io n  is  a w is e  on e  b e c a u se  it  
m e a s u r e s  th e  U n it e d  S t a t e s ’ 
f r ie n d s h ip  w i t h  th e  L a t i n  
A m e r ic a n  c o u n t r ie s .
P ro fe s s o r  C h a n c e  e m p h a s iz e d  
th e  im p o r ta n c e  o f th is  d e c is io n  b y  
s a y in g  th a t  “ th is  re s o lu t io n  h a s  a 
s y m b o lic  s ig n if ic a n c e . T h is  e v e n t  
sh o w s  th a t  th e  U .S .  m a y  not t r e a t  
a n y  o f  th e  L a t i n  A m e r i c a n  
c o u n t r ie s  a s  it h a d  b e e n  t re a t in g  
th e m  b e fo re . I t  is  t ru e  th a t  th e  
U n ite d  S ta te s  c re a te d  P a n a m a  in  
1903, though  th e  U .S .  n ow  lo o k s  a t  
P a n a m a  a s  a  re s p o n s ib le  a d u lt . 
P a n a m a  is  no lo n g e r  th e  n a iv e  
an d  ir re s p o n s ib le  k id . ”
C h a n c e  b e l ie v e s  t h a t  th e  
P a n a m a  C a n a l  w o u ld  h a v e  
c re a te d  g re a t  p ro b le m s  fo r  th e  
U .S . i f  it h ad  not b e e n  r e tu rn e d . 
C h a n c e  a lso  b e l ie v e s  th a t  th e  
p e o p le  w h o  s a y  th a t  th e  U .S . 
bought th e  c a n a l zo n e  a r e  p e o p le  
w h o  h a v e  no k n o w le d g e  o f th e  
c h a n g e s  th a t  L a t in  A m e r ic a  is  
e x p e r ie n c in g .
P ro fe s s o r  C h a n c e  c o n c lu d e d  b y  
s a y in g  th a t  no  p o l i t i c a l  
a r r a n g e m e n t  is  e t e r n a l .
Van Morrison is back “ Into the Music”
b y  T e r r y  M o ra n  
T o  G re g  M o ra n , C a r le to n  C o lle g e  
D e a r  G re g ,
V a n  M o rr is o n  is  b a c k .
R e m e m b e r  w h e n  y o u  f i r s t  got 
M o o n d a n c e , a n d  w e  w e re  up u n t i l 
tw o  in  th e  m o rn in g  l is t e n in g , 
ta lk in g  a n d  l iv in g  th a t  a lb u m ?  
(R e m e m b e r  w h e n  tw o  in  th e  
m o rn in g  w a s  la t e ? )  T h e n  I  got 
A s t r a l  W e e k s , a n d  a s  w e  s a t  th e re  
l is te n in g , w e  w e re  a m a z e d  a t  th e  
ru s h in g , w i ld , so ft a n d  u rg e n t  
in t e n s it y ,  th e  so u l th is  m a n  pu t 
in to  h is  v o ic e . H e  w ro te  l ik e  a 
m in s t r e l ,  l ik e  th e  lo n g -fo rg o tte n  
w r i t e r  o f th e  so n g s  w e  s a n g  a s  
c h i ld re n . H is  so n g s  h a d  th e  q u e e r  
h u m o r o f “ F in n e g a n ’s  W a k e ” , 
th e  s w e e t  m e la n c h o ly  o f “ T h e  
P a r t in g  G la s s ”  a n d  th e  r ib a ld  fu n  
o f “ R e i l l y ’s  D a u g h t e r ” . A n d  in  
th e  m id d le  o f it  a l l ,  o f th e  ja z z y  
g u it a r s  a n d  b a s s , th e  s a d , d a n ­
c in g  f lu t e s ,  o f  th e  s i n g in g ,  
s w e e p in g  v i o l i n s ,  w a s  th a t  
v o i c e — s o a r i n g , c r o o n i n g ,  
p r a y in g ,  c r y i n g ,  g r o w l i n g —  
s in g in g  to u s . I f  a m u s ic ia n  is  
so m e o n e  w h o  c a n , w ith in  th e  
fre e d o m  o f th e  d is c ip l in e  o f in ­
u
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s t ru m e n t  a n d  c o m p o s it io n , put 
h is  so u l in to  h is  m u s ic ,  th e n  V a n  
M o rr is o n  w a s  a  g re a t  m u s ic ia n . 
W e w e re  a m a z e d , a n d  took th e  
m ic k  in to  o u r h e a r t s .
T h e n  th o s e  s i x  o r  s e v e n  
c o w a r d l y  y e a r s  c a l l e d  “ th e  
s e v e n t ie s ”  k i l le d  h is  s o u l, a s  th e y  
sa p p e d  a n d  k i l le d  th e  s o u ls  o f 
D y la n ,  L o u  R e e d , N e il Y o u n g , 
C a r o le  K in g ,  J a g g e r ,  R ic h a r d s  
a n d  e v e n , fo r  a  t im e , B r u c e  
S p r in g s t e e n .  B u t  s o m e t h in g ’ s  
h a p p e n in g ; th e  S to n e s  h a v e  fo u n d  
th e  g u ts  to l iv e  out on  th e  ed g e  
a g a in , D y la n  h a s  fo u n d  th e  g u ts  
to be a l iv e  a g a in , Y o u n g  h a s  
fo u n d  th e  c o u ra g e  to be jo y fu l 
a g a in , a n d  L o u  R e e d  h a s  s im p ly
c r u c i a l  r o le  o n  th e  a lb u m . 
“ T r o u b a d o u r s ”  h a s  a n  a p ­
p r o p r ia te  m e d ie v a l c o lo r , a n d  
s a lu t e s  th e  c o m p a s s io n a t e  
v o c a t io n  o f m in s t r e ls y .  “ R o ll in g  
H i l l s ”  is  a  v is io n  o f a r e tu rn  to th e  
G o ld e n  A g e , to th e  L a k e  I s le ,  
m a d e  p o s s ib le  a n d  f re e d  b y  f a i t h : 
“ A m o n g  th e  ro l l in g  h i l l s  I  w i l l  
l i v e  m y  l i f e  in  H im ” . S id e  one 
c lo s e s  w ith  a  t r ib u te  a n d  a p le d g e  
to th e  L a d y  o f h is  la k e ,  “ Y o u  
M a k e  M e  F e e l  So  F r e e ” .
I  th in k  th a t  s id e  tw o  w i l l  be 
y o u r  f a v o r i t e ,  G re g . V a n  ja m s ,  
g ro w ls , b a r k s ,  w h is p e r s  a n d  c r ie s  
in  a  w a y  th a t  h e  h a s n ’t s in c e  
M o o n d a n c e . “ A n g e lio u ”  t e l ls  th e  
s t o r y  o f th e  b ro w n -e y e d  g i r l ,  th e
got h is  g u ts  b a c k . A n d , G r e g , V a n  
th e  M a n  is  b a c k .
I  c a n  h a r d ly  w a it  to se e  y o u  a t 
T h a n k s g iv in g  a n d  p la y  fo r  yo u  
h is  n e w  a lb u m , In to  th e  M u s ic . A s  
th e  t i t le  ( r e m e m b e r  “ In to  th e  
M y s t i c ” ? )  a n d  c o v e r ,  w h ic h  
s h o w s  h im  in  a lm o s t  , th e  s a m e  
p o s it io n  w ith  th e  s a m e  e x p re s s io n  
a s  on A s t r a l  W e e k s , s u g g e s t , h e  is  
r e tu rn in g  to th e  c o m m itm e n t  an d  
in te n s it y  o f h is  e a r ly  a lb u m s . H e  
h a s  g ro w n , been  c h a n g e d  b y  th e  
d r y  y e a r s ,  bu t h e  is  no t r e a l ly  
d if fe r e n t  “ In  m y  en d  is  m y  
b e g in n in g ” .
In to  the M u s ic , l ik e  A s t r a l  
W e e k s , is  n e a t ly  d iv id e d . S id e  one 
is  b r ig h t , l i l t in g  a n d  jo y o u s  w h ile  
s id e  tw o  is  s lo w , s o u lfu l, a lm o s t  
g o sp e l in  p la c e s , fu l l o f fo rc e  a n d  
c o n v ic t io n . T h e  a lb u m  b e g in s  
w ith  “ B r ig h t  S id e  o f th e  R o a d ” , 
in  w h ic h  V a n  c a s u a l ly  a n n o u n c e s  
th e  th e m e  o f In to  th e  M u s ic :  
“ F r o m  th e  d a rk  end  of th e  s t re e t-  
T o  th e  b r ig h t  s id e  o f th e  ro a d ” . 
H e  is  s in g in g  o f r e b ir t h ;  o f th e  
r e b ir t h  of h ope  a n d  jo y , o f d e s ire  
a n d  la u g h te r . H e  h a s  m a d e  th e  
jo u rn e y  to D e s o la t io n  R o w , to 
T h e  Y e a r  Z e ro , an d  h a s  re tu rn e d  
fu l l  o f f a i t h ; a  h a p p y , bo ld  f a i t h , a 
fa ith  th a t e m b r a c e s  r a t h e r  th an  
p r o s e l y t i z e s .  In  “ F u l l  F o r c e  
G a le ” , h e  s in g s  “ L ik e  a  fu l l  fo rc e  
g a le - I  w a s  li f te d  up a g a in - I  w a s  
li f t e d  up a g a in  b y  th e  L o r d ” . 
“ S te p p in g  O ut Q u e e n ”  in t ro d u c e s  
th e  w o m a n  th a t  is  to  p la y  a
g r a c e f u l ,  c r u c ia l  la d y  in  V a n ’s 
m u s ic .  I t  is  P a r i s ,  in  M a y , th e  
m o n th  o f M a r y , a n d  V a n  is  
to u c h e d , a n d  to u c h e s  A n g e lio u . 
T h e  son g  e n d s  w ith  h im  te l l in g  
h e r  “ I got a s t o r y , to o -It g oes 
s o m e th in g  lik e  t h is ” . T h e  n e x t  
so n g  is  “ W h e n  th e  H e a l in g  H a s  
B e g u n ” . I ’m  not g o in g  to t r y  to 
put th is  so n g  in to  w o rd s  fo r  y o u , 
G r e g . I ’ ll  ju s t  le t  yo u  lis t e n  to it ,  
an d  le t  yo u  fe e l w h a t  I  f e lt .  I ’ l l  
ju s t  s a y  th a t  it s  th e  b e s t song  
w r i t t e n  in  a lo ng  t im e , c e r t a in ly  
th e  b e s t so n g  w r it t e n  th is  y e a r .  
“ I t s  A l l  In  T h e  G a m e ” , w r it t e n  
b y  C h a r le s  D a w e s  a n d  C a r l  
S ig m a n , t e l ls  o f th e  u p s  a n d  
d o w n s  o f l i f e ,  a n d  e m b r a c e s  th e m  
w ith  a te a r  a n d  a la u g h . T h e  
a lb u m  c lo s e s  w ith  “ Y o u  K n o w  
W h a t T h e y ’ r e  W r it in g  A b o u t” , a 
song  th a t e x p re s s e s  th e  c a l l  o f th e  
m in s t r e l  a s  a  n o b le , p ro p h e t ic  
c a l l  n e c e s s a r y  to th e  s o c ie ty . T h e  
so n g  a n d  th e  a lb u m  en d  w ith  th e  
in v o c a t io n  “ I  w a n t  yo u  to m e e t 
m e ” .
V a n ’s  b a c k , G re g , a n d  h e ’s not 
a f r a id  a n y  m o re . H e  w a n ts  to 
s h a re  w ith  us. th o se  o ld  d a y s  
a g a in , a n d  b r in g  u s w ith  h im  on 
h is  p ic a re s q u e  t r ip  th ro u g h  h is  
m u s ic .
S e e  yo u  a t T h a n k s g iv in g , G re g .
L o v e ,
T E R R Y
P  S . I ’ l l  g iv e  yo u  s ix  p o in ts  on th e  
g a m e  th is  S a t u r d a y . L o s e r  b u y s  a 
c a s e .
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International Dinner Saturday
T h e  fo u r th  a n n u a l L a w r e n c e  
In te rn a t io n a l D in n e r , fe a tu r in g  
d e l ic a c ie s  f ro m  10 n a t io n s , w i l l  be 
s e rv e d  S a t u r d a y , N o v e m b e r  10, 
a t  6 p .m . in  th e  C o lm a n  H a l l  
d in in g  ro o m .
S e rv e d  in  p a s t  y e a r s  in  th e  G o ld  
R o o m  o f D o w n e r  C o m m o n s , th e  
L a w r e n c e  In te rn a t io n a l D in n e r  
h a s  b e e n  m o v e d  to C o lm a n  H a l l  
to a c c o m m o d a te  th e  c ro w d  w h ic h  
th e  e v e n t  h a s  been  a t t r a c t in g . 
T ic k e t s ,  a t  $8 e a c h , a r e  a v a i la b le  
a t  T h e  L i t t le  M e rm a id  a n d  a t  th e  
L U  B o x  O f f ic e .
T h e  d in n e r  is  p re p a re d  b y  th e  
L a w r e n c e  U n i v e r s i t y  F o o d  
S e r v ic e  f ro m  re c ip e s  p ro v id e d  b y  
L a w r e n c e  s t u d e n t s  f r o m  16 
fo re ig n  c o u n t r ie s  a n d  th e  U n ite d  
S ta te s . O n  th e  m e n u  th is  y e a r  a re  
a ru m - b a s e d  c o c k t a i l ,  (b a t id a  
p a u l is t a )  f ro m  E c u a d o r ;  f r ie d  
m e a t  p u f fs , (w o n  to n ) f ro m  H o n g  
K o n g ; a  c r a c k e r  d ip , ( t a la t t o u r i )  
f ro m  G r e e c e ; a n d  a g re e n  s a la d  
(g ru e n e r  s a la t )  f ro m  G e r m a n y . 
T h e  m a in  d ish  w i l l  be c h ic k e n
Connotations
H e a d in g  th is  w e e k ’s  l i s t  o f 
c o n c e r t s  a n d  r e c i t a ls  is  th e  
p e r fo rm a n c e  b y  th e  L a w r e n c e  
U n iv e r s i t y  J a z z  E n s e m b le  a t  8 :0 0  
S u n d a y  n ig h t in  th e  C h a p e l. T h e  
c o n c e r t  w i l l  m a r k  th e  
h o m e c o m in g , a n d  f in a l  p e r ­
fo rm a n c e  o f th e  g ro u p ’s th re e  
d a y  to u r . T h e  p ro g ra m  w i l l  be 
s e le c te d  f ro m  th e  to u r r e p e r to ir e , 
in c lu d in g  tu n e s  a r r a n g e d  b y  
d ir e c to r  F r e d  S tu rm  ( “ W illo w  
W e e p  fo r  M e ” ) ,  L e s  H o o p e r ( “ On 
G r e e n  D o p h in  S t r e e t ” ) ,  a n d  
F r a n k  F o s t e r  ( “ S h in y  
S t o c k in g s ” ) .  O r ig in a l  c h a r t s  
in c lu d e  B o b  B r o o k m e y e r ’s “ A B C  
B lu e s ’ ’ , B i l l  D o b b in s ’ “ M o u n ta in  
D a n c e ” , an d  F r e d  S t u r m ’s o w n  
“ P r a n a . ”  F a c u l t y  m e m b e r  
R o b e r t  L e v y ,  t ru m p e t , w i l l  be 
fe a tu re d  a s  g u e s t a r t i s t .  S u n d a y  
n ig h t  sh o u ld  se e  th e  e n s e m b le  a t  
a  p e a k  in  q u a l it y  a n d  s p ir i t s  • a 
t r e a t  fo r  a l l  fa n s  o f ja z z  a n d  
L U J E .
M o n d a y  a t  12 :15  th e re  w i l l  be a 
s p e c ia l  lu n c h t im e  c o n c e r t  in  
H a r p e r  H a l l ,  p re se n te d  b y  th e  
L a w r e n c e  U n iv e r s i t y  C h a m b e r  
P la y e r s .  T h e  C h a m b e r  P la y e r s  
a r e  a  g ro u p  o f c o n s e r v a t o r y  
f a c u l t y  in s t r u m e n ta l is t s  d ire c te d  
b y  P r o fe s s o r  o f T h e o ry  a n d  
C o m p o s it io n , S te v e n  S t u c k y . T h e  
f i r s t  p ie c e  on th e  p r o g r a m , D a n c e  
P r e lu d e s , b y  th e  c o n te m p o r a ry  
P o l i s h  c o m p o s e r  W it o ld  
L u t o s la w s k i ,  sh o u ld  b e  a  p a r ­
t i c u l a r l y  k n o w le d g e a b le  p e r ­
fo rm a n c e  in  l ig h t  o f th e  f a c t  th a t  
D r .  S t u c k y  is  c u r r e n t ly  c o m ­
p le t in g  a  book on th e  c o m p o s e r . 
T h e  o th e r  w o rk s  on th e  p ro g ra m  
a r e  “ T r io  fo r  F lu t e ,  T r u m p e t  a n d  
P e r c u s s io n ,”  w r i t t e n  b y  E d w a r d  
D ie m e n te  in  1969, a n d  “ S e re n a d e  
fo r  S m a l l  O r c h e s t r a ”  b y  J e a n  
F r a n c a i x .  I t  w i l l  b e  a  r a r e  a n d  
good o p p o rtu n ity  to  h e a r  so m e  
c o n te m p o ra ry  c h a m b e r  m u s ic  
a n d  a ls o  to  se e  m a n y  c o n ­
s e r v a t o r y  f a c u l t y  m e m b e r s  
s h a r in g  th e  s ta g e  a t  H a r p e r .
R o b  C o h e n , t r u m p e t ,  a n d  
K a t h y  S e l l in ,  f lu t e , bo th  s e n io r  
M u s ic  E d u c a t io n  m a jo r s ,  w i l l  be  
h e a rd  in  r e c i t a l  M o n d a y  a t  8 .0 0  
p .m . in  H a r p e r  H a l l .  K a t h y  w i l l
cont. from page 1
ta k e  a  fe w  m in u te s  to  a d ju s t  
th e rm o s ta ts  d o w n  to 68 d e g re e s  
o r  e v e n  65 d e g re e s . T h e rm o s ta t  
a d ju s tm e n t  is  s u r e ly  th e  c r u c ia l  
s te p  in  c u r t a i l in g  w a s te d  h e a t , 
bu t s tu d e n ts  m u s t  fo llo w  s u it  to 
c o m p le te  th e  e f fo r t  b y  in s u r in g  
th a t  o u ts id e  d o o rs  a r e  no t le f t  
open  a n d  w in d o w s  in  p u b l ic  a r e a s  
s u c h  a s  la u n d r y  ro o m s  a n d  
lo u n g e s  a re  sh u t w h e n  it  is  
n e c e s s a r y .
W a te r
T h e  f i n a l  e x a m p le  to  be 
d is c u s s e d  is  th e  w a s te  o f w a t e r ,  
a n d  th e  e n e rg y  n e e d e d  to h e a t  it .  
T h e  P h y s ic a l  P la n t  c o u ld  e a s i ly  
im p r o v e  th e  s i t u a t io n  b y  
d e c re a s in g  th e  t e m p e r a tu r e  to 
w h ic h  w a t e r  is  h e a te d . T h e r e  is
no n eed  fo r  ta p  w a t e r  so  hot th a t  
it  is  p a in fu l to  th e  to u c h .
M o st o f th e  w a t e r  p ro b le m  is  
d u e  to  r e s id e n t s  n e g l ig e n c e .  
A t t itu d e s  to w a rd  w a t e r  u se  m u s t  
u n d e rg o  a  b a s ic  c h a n g e . T h e  
w e s te rn  U n ite d  S ta te s  a l r e a d y  
fe e ls  th e  c o n s id e ra b le  p r e s s u r e  o f 
w a t e r  s h o r t a g e s  a n d  so o n  
e v e ry o n e  w i l l  be fo rc e d  to fo llo w  
th e  t re n d  o f c o n s e r v a t iv e  w a t e r  
u s a g e . D o n ’t le a v e  w a t e r  ru n n in g  
w h ile  yo u  b ru s h  y o u  te e th . D o n ’ t 
le a v e  w a t e r  ru n n in g  w h ile  yo u  
s h a v e . D o n ’ t s t a r t  th e  s h o w e r  
b e fo re  y o u  a r e  r e a d y  to  u se  it .  
A n d  d o n ’t r e p la c e  th e  s c h o o l’s 
w a t e r  s a v in g  s h o w e rh e a d s  w ith  
lu x u r y  o n e s . .
M r . S tu y v e n b e rg  e n c o u ra g e s  
su g g e s t io n s  in te n d e d  to in c re a s e  
e f f ic ie n c y  a n d  d e c re a s e  w a s te .
w ith  w in e  a n d  a lm o n d s  (p o lio  en  
p e p ito r ia )  f ro m  M e x ic o , a n d  
s t u f f e d  t o m a t o e s  ( t o m a t o e s  
f a r c ie )  f ro m  F r a n c e ,  w ith  a  s id e  
d ish  o f d il le d  g re e n  b e a n s  (k a p r o s  
zo ld  b a b ) f ro m  H u n g a ry , a n d  
b la c k  b r e a d  ( r u s s k y j  c o r n y j  
x le b )  f ro m  R u s s ia .  T h e  d e s s e r t  
w i l l  be a  p u d d in g  (b o u z a )  f ro m  
G a m b ia , a n d  th e  w in e  ( ro s e )  
c o m e s  f ro m  P o r t u g a l .
A  s p e c ia l g u e s t a t  th e  d in n e r  
w i l l  be  L o r d  C a ra d o n , S i r  H u g h  
F o o t , th e  B r i t i s h  r e p re s e n t a t iv e  
to th e  U n ite d  N a t io n s  f ro m  1964 to 
1970 . L a w r e n c e  I n t e r n a t io n a l  
in v ite d  h im  to e x te n d  h is  s t a y  in  
A p p le to n  fo r  th e  d in n e r , a n d  h e  
g ra c io u s ly  a c c e p te d .
C o u n t r ie s  re p re s e n te d  in  th e  
L a w r e n c e  In te rn a t io n a l m e m ­
b e r s h ip  in  a d d it io n  to th e  U .S .  a r e  
I r a n ,  M e x ic o , T u r k e y ,  J a m a ic a ,  
G a m b ia , H o n g  K o n g , B a rb a d o s , 
F r a n c e ,  V ie t n a m ,  G r e e c e ,  
G e r m a n y ,  C y p r u s ,  M a la y s i a ,  
P u e r t o  R i c o ,  J a p a n ,  a n d  
E c u a d o r .
“ B r o a d w a y  S i n g s ”  a t  C l o a k  T h e a t r e
p la y  th re e  p ie c e s : th e  F i r s t  
S o n a ta  o f B o h u s la v  M a r t in u , th e  
S o n a ta  in  F - m in o r  b y  T e le m a n n , 
a n d  “ D a n s e  d e  la  C h e v r e ”  b y  
H o n n e g e r . R o b  w i l l  p e r fo rm  th e  
H a y d n  T r u m p e t  C o n c e r t o ,  
“ S u it e ”  b y  W i l l ia m  L a t h a m , a n d  
c o n c lu d e  w it h  a  ‘ ‘ S i x t e e n t h  
C e n tu ry  C a r m in a ”  e d ite d  fo r  
b r a s s  q u in te t  b y  Jo h n  G la s e l .  B o b  
B r a u n ,  B e t h  H a l lo in ,  D a v e  
B r ig h t s m a n , a n d  B r u c e  W e rm u th  
w i l l  a s s is t  in  th is  n u m b e r— e v e n  
R o b  c a n ’ t be e x p e c te d  to p la y  a 
q u in te t  b y  h im s e l f .  A ls o  a s s is t in g  
in  th e  p ro g ra m  w i l l  b e  S u s a n  
L a w r e n c e ,  b a s s o o n ; C o n n ie  
G ra b o w , B a r b  L e e ,  a n d  J a n e t  
L a v e r y - P a lu m b o , p ia n o .
T h e  G e n e ra l  S tu d e n t r e c i t a l  is  
on T h u r s d a y  th is  w e e k  a t  11 :2 0
a .m . in  H a r p e r .  T h e  p ro g ra m  w i l l  
b e g in  w ith  “ F a n t a s ie ”  b y  F a u r e ,  
p e r fo rm e d  b y  K a t h y  R e e d , f lu t e , 
an d  B a r b  L e e ,  p ia n o . N e x t  R ic k  
B a u g n ie t  w i l l  p la y  th e  S u ite  N o . 2 
fo r  S o lo  T ru m p e t  b y  A le c  W i ld e r , 
fo llo w e d  b y  B a r b  L e e  in  a  long- 
a w a ite d  so lo  p ia n o  p e r fo r m a n c e , 
d o in g  B a c h ’s  P a r t i t a  in  B - f la t  
M a jo r .  T e r r y  B u r k  w i l l  s in g  
so n g s  b y  F a u r e ,  D e b u s s y  a n d  
B a r b e r  a c c o m p a n ie d  b y  J im  
T h o m p s o n  a n d  .C h r i s  B e e n .  
W ra p p in g  u p  th e  p ro g ra m  a r e  
L a u r ie  R e im e r ,  f lu t e , a n d  L in d a  
M a r t i n ,  p ia n o ,  in  “ N ig h t  
S o l i lo q u y ”  b y  K e n t  K e n n a n , a n d  
th e  B r a s s  Q u in te t  m a d e  u p  o f J e f f  
G r ie s e ,  R ic k  B a u g n ie t , J e n n y  
M e y e r ,  T o m  V in c e n t  a n d  M ik e  
N e ls o n  in  “ E x h i b i t i o n ”  b y  
F i s c h e r  T u l l .
L a s t l y ,  T h u r s d a y  e v e n in g  is  th e  
r e c i t a l  g iv e n  b y  L a u r a  L u e d e c k e , 
s o p r a n o ,  a n d  A n n e  M is h le r ,  
p ia n o . L a u r a ,  a  s e n io r  M u s ic  
E d u c a t io n  m a jo r ,  w i l l  p e r fo rm  
so n g s  b y  S c h u m a n n , B r a h m s , 
M a h le r ,  C r i s t o b a l  H a l f f t h e r ,  
J o a q u in  N in ,  a n d  E h r iq u e  
G ra n a d o s . H e r  p ia n is t  is  D a v e  
L o r n s o n . A n n e , a ju n io r  m a jo r  
(a n d  a  p ro  a t  “ w e ild in g  th e  
c h a lk ”  fo r  “ A ”  th e o ry  c l a s s )  w i l l  
p l a y  w o r k s  b y  B e e t h o v e n ,  
P o u le n c , a n d  G ra n a d o s . T h e  
r e c i t a l  w i l l  ta k e  p la c e  a t  8 :3 0  
p .m . in  H a r p e r  H a l l .
“ B r o a d w a y  S in g s ,”  a  m u s ic a l 
r e v u e  f e a t u r in g  s o n g s  f r o m  
B r o a d w a y  s h o w s ,  w i l l  be  
p r e s e n t e d  T h u r s d a y  th r o u g h  
S a t u r d a y , N o v e m b e r  8-10, in  th e  
F .  T h e o d o re  C lo a k  E x p e r im e n t a l  
T h e a t r e  in  L a w r e n c e  U n iv e r ­
s i t y ’s  M u s ic - D ra m a  C e n te r .
T h e  r e v u e , d ire c te d  b y  B i l l i e  
W it te , a  so p h o m o re  m u s ic  m a jo r  
f ro m  R ic h f ie ld ,  W is . ,  w i l l  b e g in  a t  
8 p .m . e a c h  n ig h t . A c c o m p a n ie d  
b y  R o c k y  D a e h le r  on p ia n o , G u y  
W ie s e le r  o n  b a s s ,  a n d  T im  
B u c k in g h a m  on p e r c u s s io n , th e  
c a s t  o f  16 m u s i c i a n s  f r o m  
L a w r e n c e  a n d  th e  c o m m u n ity  
w i l l  p re s e n t  22 so n g s  f ro m  10 
B ro a d w a y  s h o w s .
W it te  is  d ir e c t in g  th e  sh o w  a s  
an  in d e p e n d e n t s tu d y  p r o je c t .
S h e  n o ted  th a t  m a n y  so n g s  f ro m  
B r o a d w a y  m u s i c a l s  b e c o m e  
p o p u la r  a n d  th a t  m a n y  p e o p le  do 
not k n o w  t h e ir  o r ig in . “ B r o a d w a y  
S in g s ”  w i l l  pu t th e m  in  t h e ir  
c o n te x t , sh e  s a id .
C a s t  m e m b e r s  f ro m  th e  A p ­
p le to n  a r e a  a r e  J e f f  R ic h m a n , 
E l l e n  F r ie lu n d ,  D a v e  G e e , P e te  
L e a h y ,  P a t  M a r c h , A n n  P o w e r s , 
a n d  R a c h e l R ie s e . L a w r e n c e  
s tu d e n ts  in  th e  c a s t  a r e  M a r t y  
B u t o r a c , E m i l y  C o p e la n d , B e n  
L e d o , K e v in  M e id l, B o b  O tt , 
H e n ry  S te v e n s o n , B r ia n  T i s h u k ,  
M a r y  V a n d e r  L i n d e n ,  a n d  
M e la n ie  W in t e r .
T i c k e t s ,  p r ic e d  a t $2 fo r  a d u lt s  
a n d  $1 fo r  s tu d e n ts  a n d  s e n io r  
c i t iz e n s , a r e  a v a i la b le  a t  th e  B o x  
O f f ic e .
H e  u rg e s  a n y o n e  w h o  d is c o v e r s  a  
w a s te  p ro b le m  to c o n ta c t  th e  
P h y s i c a l  P la n t .  L e t  th e m  k n o w  i f  
y o u r  o u ts id e  d o o rs  n e e d  n e w  
w e a th e r  s t r ip p in g , i f  y o u  c a n ’t 
tu rn  o f f  th e  h a l l  l ig h t s  on  y o u r  
f lo o r , i f  y o u r  f a u c e t s  d r ip , o r  i f  
a n y th in g  e ls e  is  in  a  s t a te  o f 
d is r e p a i r .  W h e n  m o n e y  w i l l  be 
s a v e d  th e y  c a n  be e s p e c ia l ly  
e f f ic ie n t .
I f  y o u r  p re s e n t  im p re s s io n  is ,  
“ t h e s e  a r e  a l l  j u s t  m in o r  
p r o b le m s ,”  c o n s id e r  th e  fa c t  th a t  
t h e ir  c o r r e c t io n s  a r e  ju s t  a s  
m in o r . T h e  c h a n g e s  n e c e s s a r y  on 
th e  p a r t  o f th e  P h y s i c a l  P la n t  a r e  
q u ite  s im p le  a n d  in e x p e n s iv e , 
a n d  a  c o n c e r te d  a t te m p t  b y  th e  
s tu d e n t b o d y  to c o r r e c t  th e  
p re s e n t  s itu a t io n  w o u ld  be ju s t  a s  
e a s y .
m u
Dearest girls, 1 don't care what 
you think. I ’m definitely NOT up 
for another Saturday night! But 1 
could sure use another two hour 
phone call like last Sunday.
I'm  Definitely In Love!!
Oh, Let’s hear it for tummy aches 
in the emergency room!!! How 
about some Benziwhatever...ya 
never know! Kap.
To all members of the Girls 
Basketball Team, Friday night, ten 
o ’clock, the Viking room. We will be 
discussing our strategy for Satur­
day morning. Be there, aloha!
q m r a w r a B W E B a
‘ ‘T h a n k  G o d  th is  p u b e r ty  t h in g  is  a l l  o v e r  f i n a l ly . ”
—S opho m ore  Tom  W atson
H e tland , d on ’t w orry—your 
hairline won’t start receding for at 
least ten years. Members of the 
geological society.
B. How do icy cold Margaritas 
and chips with hot, cheesey bean 
dip sound? Are ya up for it this 
Friday night?! Kap, Wood,
Wimp, Oh.
S u b m a r in e  S a n d w ic h e s
I n t r o d u c i n g f r o m  M i l w a u k e e
OPEN DAILY FROM 11:00a.m. — M ID N IG H T  
FR ID AY— SATURDAY: 11:00 a.m.— 2:00 a.m.
Phone Ahead for Fast Service — 731-0644»
Fresh Baked Bread —
Hot Out of the Oven every 4 hours.
¡s the biggest thing to hit the valley since the 
introduction of truly BIG appetites.
M O N D A Y  S P E C I A L !  Bu , U f  a turkey sub,
and get a F R E E  small coke. Reg $155 . #1.15
347 W . College Ave.
A c r o s s  f r o m  tH e  V i k i n g  T h e a t r e
(Well Worth the Walk)
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To all the members of the Deb 
Townsend Kan Club: We have 
reason to believe that Ms. Town­
send spoke to several students 
about the upcoming changes in the 
Health Center. If you were one of 
these fortunate people would you 
please let us know. Thank you. 
Yours in democracy, LUCC
Katy R.: G lad you’re one of us 
now. Welcome! Pi Phi Love,
— Your Sisters
Hey all you Peephs! Way to go!! 
First football, then broomball, then 
. . . who knows? Maybe the O lym ­
pics? The greatest reward of a l l . . . 
AVENUE!
T.J.S.: Have you found the little 
man in the boat?
M.A.C.: B.B. said it best . . .
Updike: Was the dry run fun?
—Blaz
Says Ayatollah: "Those Betas 
really know how to treat their 
women. Come to the Revolution 
and see what I mean.”
To Henry: The man we once 
knew and loved. Sigh.
— The Now Big 5-1
Updike: Meet you in J im 's  
Bathroom (ladies that is).
Mr. Esquire: Evenings with you 
are so much fun!! I get the biggest 
kick out of doing dishes . . .
Dianne and Mike: Onward ever 
onward we plow through “ simple” 
algebraic equations not to mention 
5 market diagrams . . . Help!
—your partner in confusion
Lisa B.: Any more of that scream­
ing, and I wouldn't be surprised if 
the whole Ariel staff got up and 
walked out! By the way, how’s life 
at the farm?
Dear Brothers of Phi Kappa Tau:
Congratulations on the great job 
you did with ‘‘Le Brawl" and with 
the reception for Lord Caradon. 
Such insanity coupled with such 
culture — and all in one week!!
To the Scott in Trever who is in 
love with me: Thanks so much for 
the rose at Downer . . .  I don’t even 
remember if I thanked you. It  was 
very sweet and I'll never forget it!
Steve: You’re so cute when you 
doze off in class. Tell me, why don't 
you sleep at flight???
Mr. Esquire: You have the best- 
looking legs! Have you considered 
going without your pants more 
often?
Havently been to bed yet. Cor­
ny 's eyes are red. Rather. And it 
keeps getting brighter out there.
November 11, The Coffeehouse 
will offer an evening of diverse 
entertainment. The night will begin 
at 9:00 with music of Brahms, per­
formed by a string quartet of 
amazing quality (you’re welcome, 
Babbit). Around 10:00, the scene 
will shift to the mind-boggling 
feats of a local magician. Alison 
Below will arrive at 10:30 to com­
plete our guest line-up. It  promises 
to be a night of relaxation and en­
joyment: Please come and enjoy it 
with us.
Wow! A roaring twenties dance! 
When? Friday Nov. 16 after Hedda 
Gabbler. Where? The Cloak 
1 heatre How? God only knows! 
Why? Fun! Fun! Fun!
Y Yes, sex is a touchy subject, 
but you sure have the situation well 
in hand! Thanks for the talk-
Love, your confused sis
K.Z. Now that H.C. is over, mid­
terms are thru, and THE DAY is 
set...will you talk with your Cola 
Man and let me know when we can 
get together? j ^ D
Weez—The lost article bit was a 
hoax. Poo and Hole
- R  -
Sister C.F.—Your lengthy letter 
was FANTASTIC. We all love ya 
and miss you lots! In the hands...
FO R  SALE : Three s ligh tly  
charred hubcaps and */» bag of mar­
shmallows. The Lambrusco was 
chilled, but then again, next time 
we’ll have a fireplace.
Hey, Fred! Hedda Gabler is the 
1920’s? I ’ve got to see this! Did 
they really flap on the fjords?
- P R
D.G .’s and Pi Phis: Remember, 
it s not whether you win or lose 
that counts, it ’s how V IC IO US you 
can be... Love, SB. DM, BD. JW  
AT,,IP
Dear Luke, Y ’all thank we's the 
only sane ones left? You bet'cher 
gravy strainer! —Mary Lou
P —find yourself a woman. —B
Bruce, Mark, and Graham, the
best coaches: Thanks for 
everything. The victory is ours.
Pi Phi's
Hope that everyone who came to 
the game last Sunday enjoyed it. 
We did. For those who didn't come, 
Pi Phi's beat the DG's 13-0.
K aty , We are so g lad you 
pledged. Pi Phi love, your sisters
CP. DW , DO'D, JT. JH : You'll 
never know what happened the
night before because the day after 
was winning.
Adam —You’re very sweet but 
you must learn to behave with a bit 
more propriety. —Betty
For the record Winamac is a
small town in northern Indiana. It 
has three traffic lights spread 
throughout downtown and the 
outlying areas. It has NO “ red 
light” districts. Please refrain from 
making further nasty comments 
unless they are true.
Bomber-We did IT !!! 13-0 Wish 
you would have been here. See you 
in December. Love, Bruiser
To all Health Center Lovers: 
Right now, while you are reading 
this personal there is a lively 
discussion going on in the Cof­
feehouse. During  happy hour 
today, recent changes in the Health 
Center will be the topic of LUCC s 
second public forum.
Dear Svennie, Fritche, and Dan, 
1 hanks for all your support-and 
sex appeal. You really added 
something to the game. (When we 
figure out what, we’ll let you know).
Love, the D.G.s
Hans, Caribou, Horns, Comikaze, 
Action , W arrior, G oug ing , 
Slaughter, Which-way, Wicked, 
W anta, Animal, Evil, and the 
Phantom, Kim Peterson: It was ex­
cellent!!! What more is there to 
say? —Bruiser
Hey J .K .—Take it from me—R.L. 
(with Mr. Wright: Mr. Right???) is 
worth the W AIT. JFD
Dear Fred—Gee, if only you’d 
quit stringing me along, then I ’d 
REA LLY  be in Paradise.
Yours, Tara
Sm itty, Slobbs, Weak, Heidi, 
You look terrible. You better go see 
a doctor. But I feels good.
Kyle, What happens when soccer 
ends? Does that mean we can’t 
score any more goals? Pele
Smit-obbs-weak-di, Look bad, feels 
good, tha t’s it. You's a va______ a.
Hasakayamaya
Damnit Janet, If we weren’t all 
crazy, we'd all go insane. "Gee I 
think you're swell"
L.U.D.C.
Hey, Becker-Baby! Welcome 
aboard! W'e love ya lots! D .G.
Dear Larry D — Silence is 
GOLDEN ! A concerned friend
T.W.—When do I get my post­
card? Boots
Gary N.— I'm  such a hyprocrite. 
Will you ever forgive me? —letter 
on the way— Give the queen my 
reguards! Love and kisses, Mary
Ritual initiation ceremony for
high priests and priestesses of 
Zendruid will be held tonight at 
Memorial Chapel at midnight. A d­
mission - one trepanned human 
skull and a post-adolescent virgin 
(J.C . and R .K . not included). 
Reverand Vikingburger officiating. 
Remember to pa in t yourselves 
blue. Next week's highlight: plans 
for the Henge! U ntil then, 
caerllychwrch.
Babbitt, W hat’s it worth to you? 
The East House Gang
Roy: Remember the big event of 
four years ago today? My, how 
we’ve improved! —ImmerDeine 
P .S .— The first is always the 
sweetest, though.
B ab b itt—Nice picture. G irls, 
girls, girls.
No, Mary Kirchoff is NOT my
girlfriend! —John Arnold
To anyone that can help me:
W hat happened to the LUCC 
column. LUCC UPDATE? I pay 
$6,000 a year to go here and I want 
to know what is going on with 
LUCC!!! Concerned
Dear Thetas—Thanks for Wed­
nesday night—the best things are 
always worth waiting for. You own 
a piece of my heart. "Boatloads" of 
love & thanks again. A.E. W.
PI t l
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R E S T A U R A N T
406 W. College Ave., Appleton, W isconsin — Phone 731-8088 
—  O r d e r s  lo  T a k e  O u t  —
We serve the Finest Chinese Foods o f Four Provincial Schools of Chinese Cooking
S p o r t s
Swimmers on the blocks
by N a t  A . T o r
T h e  A le x a n d e r  G y m  a q u a t ic  
c e n t e r  h a s  u n d e rg o n e  a  d r a s t ic  
c h a n g e  in  th e  p a s t  y e a r .  No 
lo n g e r  d o e s  C o a c h  G e n e  D a v is  
g u id e  th e  fo r tu n e s  o f L a w r e n c e  
s w im m in g . T h e  n e w , c o m b in e d  
s w im m in g  p ro g ra m  ( L U  m e n  
a n d  w o m e n  w i l l  p r a c t ic e  a n d  
t r a v e l  to g e th e r )  is  h e a d e d  b y  
C o c a h  L e t a  L y o n , w h o  is  a b ly  
a s s i s t e d  b y  P r o f e s s o r  F r e d  
G a in e s  a n d  P h i l  “ F l i p "  R h o a d e , 
th e  h e ad  c o a c h  a n d  a q u a t ic s  
d ir e c t o r  o f th e  A p p le to n  Y M C A . 
b a c k b o n e  o f th e  m e n ’s t e a m : J im  
A c k e r ,  T o m  B o y a , Jo h n  “ W a l l y ”  
C h a m b e r s , R ic k  M a d d o x , M ik e  
O ’C o n n e ll , a n d  C h r i s  P a r r o t t  a l l  
p a r t ic ip a t e d  in  la s t  y e a r ’s  o v e r ­
c h lo r in a t e d  c o n f e r e n c e  t e a m  
e f f o r t .  S e n io r  M a r k  K r o lo w  
r e t u r n s  a f t e r  a y e a r ’s  a b s e n c e  
a lo n g  w ith  so p h o m o re  K ip p  Sh- 
c r a g e .  C r a c k  s p r i n t e r  J o h n  
T r a y lo r  a n d  f ly e r  J a c k  E r k i l l a ,  
a r e  e x p e c te d  to a id  th e  V ik in g s  in  
J a n u a r y .
T h e  f r e s h m e n  n e w c o m e r s  
fe a tu r e  a  c o n t in g e n t o f s p r in t e r s ,  
w h ic h  w i l l  s t re n g th e n  a c h ro n ic  
L U  w e a k n e s s . M e r t in  B o n f i l ,  
A n d y  B u r n e t t ,  a n d  L a r r y  L e p o r te  
h a v e  a l l  e x p re s s e d  a  d is ta s te  fo r  
a n y  d is ta n c e  o v e r  200 y a r d s .  
D a v id  P o w e r s  w i l l  c o n t r ib u te  in  
th e  b r e a s t r o k e , a n d  C a l i fo r n ia n  
C h u c k  H u n te r  sh o u ld  a d d  w e ig h t  
to  th e  d is ta n c e  e f fo r t .
T h e  w o m e n  a r e  le d  b y  la s t
y e a r ’ s  l e t t e r w i n n e r s : C a t h y  
B a k e r ,  C a ro lin e  C a m p b e l l ,  B e c k y  
F ' a r m e r ,  S h e r i  G r e e n b e r g e r ,  
A m a n d a  H a n s o n , L i s a  W o e lln e r  
a n d  L in d a  B e r g e r .  L a s t  y e a r ’s  c o ­
c a p ta in  M a rg ie  B a rd - g e t t  w i l l  
r e t u r n  f r o m  W a s h in g t o n  in  
J a n u a r y ,  a lo n g  w ith  ju n io r  A n n  
W h e re a t . W o rd  h a s  it  th a t  ju n io r  
A n n e  S m ith  a ls o  p la n s  to re tu rn  
to c o m p e t it io n  a f t e r  a  y e a r ’s 
a b s e n c e .
A  s u b s ta n t ia l n u m b e r  o f f r e s h ­
m e n  a n d  s o p h o m o re  w o m e n  
s h o u ld  g iv e  th e  w o m e n ’s  te a m  
s o lid  d e p th . N e w  so p h o m o re s  
in c lu d e  A n n  B l i s s ,  A n e  L in t v e d t , 
C a ro ly n  L o u is ,  a n d  A n n e  T e w s , 
a lo n g  w ith  so p h o m o re  t r a n s fe r  
L y n n  d e V e ld e r .  F r e s h m e n  
w o m e n  c o m p e t in g  on th e  te a m  
in c lu d e  M e g a n  B a i l i f f ,  C a ro l 
C a d b y , L o r i  J e n s e n , J a n e  M c ­
N u t t ,  L o u is e  T h e l i n ,  A n n e  
W a lla c e , a n d  J e n n if e r  P e d r a z a .
T h e  V ik in g s  h a v e  a h ig h ly  
c o m p e t it iv e  s c h e d u le  p la n n e d  fo r  
th is  s e a s o n ; th e y  op en  w ith  th e  
co-ed  R a n g e r  R e la y s  a t U W - 
P a r k s id e  on N o v e m b e r  16. S in c e  
th e  n e x t  m e e t is  s c h e d u le d  fo r  
J a n u a r y  14, th e re  is  s t i l l  a m p le  
t im e  fo r  a n y o n e  to t r a in  and* 
c o n t r ib u te  to  th e  a q u a t ic  e f fo r t . 
P r e v io u s  c o m p e t it iv e  e x p e r ie n c e  
is  not n e c e s s a r y  bu t is  v a lu e d  
h ig h ly .  A t t h is  e a r ly  t im e , it  
a p p e a r s  th a t  bo th  te a m s  c o u ld  be 
p o w e r fu l w ith  th e  a d d it io n  o f one 
o r  tw o  s w im m e r s  in  k e y  a r e a s .
Congrats to our new Theta
in itia tes , Ann  W hereat and 
Carolyn Louis.
Adam and T. Dwyer, Thanks for 
being such calm, cool, and collected 
referees-Good job! Judes
OTIS
M ary Jane , W arthe  @}*|u 
wurya Friday night? Puck did a 
miserable imitation. We all cut off 
our legs in your honor. Sorry to 
hear about your rape. Glad you 
d idn’t lose any money on the deal.
—M J Fans, Inc.
Sot: Greet Saturday morning 
with a sunrise. Jo in  us at J im ’s at 
9. Isn ’t it great to be a blue-eyed 
blonde?
Dear Hezukiya's Doctor, I feels 
good, but I looks bad??? W hat the 
*(//mi??? (To be said with an E.K., 
pimp-like accent). —Hezukiya
Dearest Dobbs, Bananie ,
Bearass, Smelli, Swens, P.B., and 
Puckster. EAT M UCH!!!
THE ZEN D RU ID S  are pleased 
to announce the merger with the 
LUDS. Meetings will be held at
11:00 pm Wednesday, in the Viking 
Room.
McPeter: W hat the Hell is your 
last name, anyway?
-R.S. V P.. McShell
Marylou—Sorry about the ad. I 
was only doing what I though was 
best. W hat can I get you for your 
birthday? Luke
C O N G R A T U L A T IO N S ! To 
Janet Becker the latest DG pledge 
and to Leslie Wachter who initiated 
this week. Welcome.
Randroo—W ebb’s isn’t the same 
without you!! Hurry home soon!! 
Rugs rand risses, George and
the kids
Hey there big C.C.C.—You're one 
hell of a big sis! Sincerely, Your 
unexpected surprise.
FOUND on the courts 11-3-79: 
One brown sweater. To identify, 
please come to 326 Plantz, or call
X307.
Steve Goodman in Concert Nov. 17 
SEC invites you to hear Steve 
G oodm an , n a tio n a lly  fam ous 
folksinger-songwriter, on Sat., 
Nov. 17, 8:00 p.m ., Lawrence 
Memorial Chapel. Steve has ap­
peared w ith John  Prine, Arlo 
Guthrie, Pete Seeger and other 
prominent performers. Some of 
Steve’s most popular songs include 
"C ity of New Orleans," “Somebody 
Else’s Troubles," "D u tchm an ,” 
and “Jazzm an." Tickets are 15.50 
and $6.00 at the Box Office.
History Colloquium:
"A  D AM N ED  SITE BETTER 
(Than It used to be):
A Look at Historic Preservation 
for Our Time." Professor A. Gregg 
Roeber and Lawrence Senior James 
Van Bochove, presenters. Tuesday, 
13 November, 7:30 p.m. Main Hall 
109. The public is invited.
Poetry of Spain, France & Italy 
A tutorial on modern Spain, 
France, and Italy will be offered by 
the Spanish Department in Term 
II. The text adopted for the course 
includes poems in the original 
language and in English tran­
slation . besides explanatory 
discussions by poets and scholars. 
The air is to help students get at 
the subtleties of the foreign poem 
in its original language. Lawrence 
staff members of various depart­
ments (English, French, Slavic) 
and v is iting  scholars will do 
readings and presentations. See 
Mr. Alfieri about prerequisites. 
W OW ! A Roaring Twenties Dance!
When? Friday, Nov. 16 after 
Hedda (»abler. Where? The Cloak 
Theatre. How? God only knows! 
Why? Fun, fun, fun!
Student Assistant Wanted 
For sociology professor. Work 
involved is varied, depending on 
the department’s needs. Pay is 
going campus rate for 6 hrs./wk. 
Work-study eligibility preferred. 
Bibliographical or research ex­
perience helpful but not required. If 
interested, call Prof. Leffler, 739- 
3681, ext. 410.
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C h a m p i o n s h i p  g a m e :  L U  v s .  C a r l e t o n
Vikes stymie Ripon 10-7
D e s p ite  f r ig id  t e m p e r a tu r e s  
an d  h o w lin g  w in d s , th e  L a w r e n c e  
d e fe n se  w ith s to o d  th e  f in a l  o n ­
s la u g h t  o f a  f ir e d  up R ip o n  o f ­
fe n se  in  th e  w a n in g  m o m e n ts  o f 
la s t  S a t u r d a y ’s  g a m e  to e m e rg e  
v ic to r io u s  10-7.
T h e  t r iu m p h  b o osted  th e  V ik e s  
c o n fe re n c e  re c o rd  to a  p e r fe c t  5-
0, 8-1 o v e r a l l ,  a n d  e a rn s  th e  
g r id rn e n  u n d isp u te d  c la im  of f i r s t  
p la c e  in  R e d  D iv is io n  o f th e  
M id w e s t  C o n fe re n c e . T h e  lo ss  
g a v e  R ip o n  a 1-4 c o n fe re n c e  
re c o rd  (4-5 o v e r a l l ) ,  s a d d lin g  th e  
R e d m e n  w ith  th e ir  f i r s t  lo s in g  
s e a so n  in  a  d e c a d e .
P E T R A N  S W E E P S .
L a w r e n c e  o p ened  th e  s c o r in g  
on it s  in i t ia l  d r iv e  o f th e  g a m e . 
W ith  4th d ow n  a n d  th e  b a ll  
re s t in g  on th e  R ip o n  22 y a r d  l in e , 
G re g  J a c o b s  e x h ib ite d  p e r fe c t  
b a re fo o t  k ic k in g  f o r m ,  a n d  
s u c c e s s fu l ly  s p lit  th e  u p r ig h ts  
w ith  a  39 y a rd  f ie ld  g o a l. T h e  
V ik e s  le d  3-0.
T w o  p o s s e s s io n s  l a t e r ,  th e  
V ik in g  “ 0 ”  w a s  w ith in  s c o r in g  
d is ta n c e  a g a in . Q u a r te rb a c k  J im  
P e t r a n  took th e  c e n te r  s n a p , 
ro lle d  r ig h t , a n d  th e n  f ir e d  an  
a e r ia l  in  th e  d ire c t io n  o f t ig h te n d  
B r ia n  F e r o ,  w h o  w a s  d a sh in g  fo r  
th e  r ig h t  c o rn e r  of th e  e n d zo n e . 
A lth o u g h  th e  b a ll  la n d e d  ju s t  
b e y o n d  th e  o u t s t r e t c h e d  
f in g e r t ip s  o f  F e r o ,  a n  i n ­
te r fe re n c e  p e n a lty  on a R ip o n
d e fe n d e r  g a v e  L U  th e  b a ll on th e  
one y a r d  l in e .
B r u c e  B a r k w i l l  b la s te d  in to  th e  
en d zo n e  w ith  w h a t  p ro v e d  to be 
th e  d e c is iv e  to u ch d o w n . J a c o b s  
toed th e  e x t r a  p o in t to g iv e  
L a w r e n c e  a q u i c k  10-0 a d ­
v a n ta g e , w h ic h  th e y  m a in ta in e d  
th ro u g h  th e  d u ra t io n  o f th e  f i r s t  
h a lf .
In  a n  e f fo r t  to g e n e ra te  so m e  
o ffe n se , R ip o n  op ted  to r e p la c e  
s t a r t in g  q u a r t e r b a c k  P e t e  
N e is iu s  w ith  u n d e rs tu d y  K e v in  
K in g . L e d  b y  th e  p o w e r ru n n in g  
o f fu l lb a c k  J e f f  S c h n e l l ,  K in g  a n d  
c o m p a n y  m a r c h e d  d o w n  th e
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f ie ld . T h e  d r iv e ,  h o w e v e r , h a lte d  
w h e n  C l i f f  V ic k r e y  ja r r e d  th e  b a ll  
f ro m  S c h n e l l  a t th e  g o a l l in e . 
T h e  a l e r t  a n d  e v e r - p r e s e n t  
G r a h a m  “ R e d ”  S a t h e r l i e  
p o u n ce d  on th e  lo o se  p ig s k in  in  
th e  e n d zo n e .
A f t e r  J e f f  R o p e l la ’s  to u ch d o w n  
w a s  n u l l i f ie d  b e c a u s e  o f a h o ld in g  
p e n a lty  a n d  G re g  J a c o b s  m is s e d  
a 45 y a r d  f ie ld  g o a l a t te m p t , 
R ip o n  a s s u m e d  c o n tro l o f th e  b a ll 
on th e ir  o w n  28 y a r d  l in e , D a n  
H op p  h a u le d  in  a  K in g  s c o r in g  
p a s s  to c a p  a 72 y a r d  R ip o n  d r iv e . 
T h e  to u ch d o w n  g a v e  th e  R e d m e n  
th e ir  o n ly  s c o re  o f th e  a fte rn o o n .
A lth o u g h  R ip o n  fa i le d  to to u ch  
V ik in g  so il fo r  th e  re m a in d e r  of 
th e  g a m e , th e ir  la s t  p o sse ss io n  
p ro v id e d  m u c h  e x c it e m e n t  a n d  
c o n t ro v e r s y  w h ic h  u n th a w e d  th e
v o c a l c o rd s  o f m a n y  v o c ife ro u s  
L a w r e n t ia n s . A  p la g u e  o f y e llo w  
f la g s  in f e s t e d  R ip o n ’ s f i e l d ,  
k i l l in g  in te rc e p t io n s  b y  K u r t  
H e n r i c k s o n  a n d  N e i l  H e r s h .  
Q u a r te rb a c k  s a c k s  b y  B i l l  S im o n  
a n d  M a r k  S e i f e r t  s h a t t e r e d  
R ip o n ’s  v is io n s  o f a  v ic t o r y .
T h is  S a tu rd a y  L a w r e n c e  w i l l  
m e e t M id w e s t  C o n fe re n c e  B lu e  
D iv is io n  c h a m p io n s  C a r le to n  a t  
L a i r d  S ta d iu m  in  N o r th f ie ld , 
M in n e s o ta . T h e  K n ig h t s , 4-0 in  
c o n fe re n c e  c o m p e t it io n  a n d  4-4 
o v e r a l l ,  ro u te d  th e  U n iv e r s i t y  of 
C h ic a g o  40-10 in  t h e i r  f i n a l  
r e g u l a r  s e a s o n  g a m e  la s t  
S a tu rd a y .
S t a t i s t ic a l l y ,  th e  g a m e  a p p e a rs  
to be a n  e v e n  m a tc h u p . T h e  
V ik in g s  ru s h  fo r  a g a m e  a v e r a g e  
o f 220 y a r d s  p e r  g a m e  w h ile  
C a r le t o n ’ s  g ro u n d  g a m e  
a v e r a g e s  213 y a r d s  p e r  c o n te s t . 
T o ta l te a m  o f fe n s iv e  y a r d s  a r e  
e q u a l ly  a s  c lo s e .  L a w r e n c e  
h a s  a v e r a g e d  368 y a r d s  p e r  
g a m e . I f  yo u  c a n n o t m a k e  th e  
t r ip  to C a r le to n  th is  w e e k e n d  y o u  
w i l l  s t i l l  be a b le  to l is te n  to a l l  th e  
p la y - b y - p la y  a c t io n  on W L F M .
O F F E N S I V E  P L A Y E R  O F  
T H E  W E E K  is  a w a rd e d  to s e n io r  
f u l lb a c k  B r u c e  B a r k w i l l .  T h e  
b u r ly  6-0, 195 po und  n a t iv e  o f 
W i lm e t t e  b o lte d  t h ro u g h  th e  
b ru is e d  R ip o n  d e fe n se  fo r  136 
y a r d s  on 24 c a r r ie s  a n d  s c o re d  
th e  lo n e  L U  to u c h d o w n . H is  136 
y a r d  e f fo r t  la s t  S a t u rd a y  bo osted  
h is  s e a s o n ’s to ta l ru s h in g  y a r ­
d a g e  to 1098, 108 y a r d s  s h o r t  o f 
L a n c e  A lw in ’s  re c o rd  se t t in g  
p e r fo r m a n c e . B r u c e  is  o n ly  th e  
3 rd  b a c k  in  L U  h is to r y  to re a c h  
th e  1000 y a r d  p la te a u  fo r  a  s in g le  
ru s h in g  s e a so n .
T h e  D E F E N S I V E  P L A Y E R ( S )  
O F  T H E  W E E K  A W A R D  is  
b e s to w e d  u p o n  th e  e n t i r e  
“ h e a lt h y ”  d e fe n s iv e  u n it  w h o  
s u r v i v e d  th e  ‘ ‘ y e l lo w  f l a g ”  
p la g u e  a n d  p r e s e r v e d  L U ‘ S 
10-7 v ic t o r y .
Cured
L U  10 0 0 0- 10
Ripon 0 0 7 0 - 7  
Team Statistics
L U  R
First downs 14 12
Rushes-yards 50-235 46-77 
Yards passing 93 92
Passes Att.-comp. 9-16 9-19 
Intercepted by 1 2
Fumbles-lost 1-1 2-1
Penalties-yardage 9-102 5-48
Player of tlje Week
L is a  W a g n e r , c h i ld  p r o d ig y  o f  O r m s b y  H a l l ,  is  th e  
r e c ip ie n t  o f  th e  P la y e r  o f th e  W e e k  A w a r d .  L is a  h a s  
m a n a g e d  to  c a rry  a  fu l l  cou rse  lo a d  th is  te rm , in  a d d i ­
t io n  to  he r m a n y  soc ia l o b l ig a t io n s  a r o u n d  th e  d o r m . 
H e r  c lasses  a re  P ro fe sso r  C h a n e y ’s “ H is t o r y  o f  
E n g la n d , ” P ro fe sso r  H a h ’s ‘ ‘ I n t r o  to  P o ly  S c i ,”  a n d  
P ro fe s s o r  R ic h m a n ’s “ B io  1 .”
W h e n  a s k e d  to  c o m m e n t  o n  he r w id e  r a n g e  o f 
a b il i t ie s  a n d  he r b u s y  life  s ty le , L is a  re s p o n d e d , “ I t ’s 
b een  a  r o u g h  w eek . T h a t  C h a n e y  m id - te rm  w as  a rea l 
b ea r , b u t  I t h in k  I  m a d e  it . H a s  H a p p y  H o u r  s ta r te d  
y e t ? ”
T he  L a w r e n t ia n  s a lu te s  L is a  fo r  he r success  in  th e  
q u e s t  to  b eco m e  a  lib e ra l a r t is t .  “ A f te r  L aw re n ce , w h o  
k n o w s ?  M o m  a n d  D a d  s a id  th e y  m ig h t  g iv e  m e  a c a r  
fo r  g r a d u a t io n ,”  s a id  L is a .
Pi Phi’s prevail in powderpuff game
O n th e  b r ig h t . a n d  b re e z y  
a f te rn o o n  o f S u n d a y  la s t ,  tw o  o f 
th e  to u g h e st fo o tb a ll te a m s  to 
e v e r  se t foo t on th e  L a w r e n c e  
c a m p u s , m e t h e ad -o n  a t  th e  
b o t to m  o f  U n io n  H i l l .  T h i s  
t r a d it io n a l r i v a l r y  b e tw e e n  th e  
D .G . ’s  a n d  th e  P i  P h i ’s  w a s  not 
t a k e n  l i g h t l y  ( a s  K a t h r y n  
K a u fm a n n  c a n  a t t e s t ) .
T h e  D . G . ’ s  r e c e i v e d  th e  
o p e n in g  k ic k o f f ,  but t h e ir  yo u n g  
o f fe n se  fa i le d  to g a in  m u c h  
y a rd a g e  b e fo re  tu rn in g  th e  b a ll 
o v e r  to  th e  P i  P h i ’s ,  g iv in g  th e m  
good f ie ld  p o s it io n . O n th e  th ird  
p la y  o f th e  s e r ie s ,  q u a r t e r b a c k  
L a u r a  “ H a m m e r ”  H i r s c h  
u n lo a d e d  a to u ch d o w n  p a s s  to 
t ig h t e n d  D a w n  “ A n im a l”  A u s t in . 
T h e  e x t r a  p o in t w a s  ru n  in  on a 
Q B  s n e a k  b y  “ H a m m e r ”  H i r s c h . 
T h e  P i  P h i  d e fe n s e , c o n s is t in g  o f 
w o r ld  re n o w n e d  p la y e r s  s u c h  a s  
L i s a  “ B r u i s e r ”  B r a d y ,  N a n c y  
“ E v i l ”  E l l i o t t  a n d  J o l i e  
“ G o u g in g ”  G lu c k m a n , h e ld  th e
D .G . ’s  in  t h e ir  o w n  t e r r i t o r y .  
H a l f t im e  e n t e r t a in m e n t  w a s
W a rc u p  th re a te n e d  th e  P i  P h i 
le a d  b y  c o m p le t in g  s e v e r a l  
p a s s e s .  A l l i s o n  “ I  w a n t  a  
r e m a t c h ’ ’ W a rc u p  c a u g h t m o st o f 
th e  p a s s e s  a s  th e  D .G . ’s  m o ve d  
in to  P i  P h i  t e r r i t o r y ,  bu t th e  
q u ic k  P i  P h i  d e fe n s e  h e ld  th e m  on 
e a c h  o c c a s io n .
U n d e r  th e  d ire c t io n  o f B r u c e  “ I  
ta u g h t th e m  e v e r y t h in g  th e y  
k n o w ”  K e lm , M a rk  S e i f e r t ,  a n d  
G ra h a m  S a t h e r l ie ,  th e  P i  P h i ’s  
o n c e  a g a in  m o v e d  d o w n f ie ld . 
T h e y  d a z z le d  th e  c ro w d  w ith  a 
s e c re t  p la y  in  w h ic h  “ H a m m e r ”  
H ir s c h  th re w  a  la t e r a l  p a s s  to 
C in d y  “ A l l- A m e r ic a n  C a r ib o u ”  
C a r ls o n , w h o  u n lo a d e d  th e  b o m b  
to C e i l  “ K a m ik a z e ”  C a r ls o n . O n 
th e  n e x t  p l a y ,  a r e v e r s e ,  
“ C a r ib o u ”  C a r ls o n  c a r r ie d  th e  
b a ll to th e  on e  foot l in e . “ H a m ­
m e r ”  H i r s c h ,  o n ce  a g a in , s n u c k  
o v e r  th e  g o a l l in e  to p u t th e  P i  
P h i ’s  a h e a d  13-0. F u r t h e r  P i  P h i 
s c o r in g  w a s  p re v e n te d  b y  su c h  
ta le n ts  a s  L i s a  “ S a c k ”  G a r d n e r  
(b e t te r  k n o w n  to th e  P i  P h i ’s  a s  
“ S o m e b o d y  b lo c k  h e r ”  G a r d n e r ) ,  
J u d y  “ I  w a n t  th a t f la g ”  In g e r s o l l
L. U., Miller place 6th at Conference
b y  Jo h n  B la s e r
W h en  q u e st io n e d  c o n c e rn in g  
h is  c h a n c e s  of re p e a t in g  a s  th e  
M id w e s t  C o n f e r e n c e  C r o s s -  
C o u n t r y  C h a m p ,  S e n io r  J i m  
M il le r  p u sh e d  h im s e lf  a w a y  fro m  
h is  F r id a y  d in n e r , took  a n o th e r  
b ite  o f a p e a n u t b u tte r  s a n d w ic h , 
an d  c a lm ly  r e m a r k e d , “ I t ’s  h a rd  
to t e l l ;  o u r se a so n  is  s h o r t , I  
h a v e n 't  h ad  m a n y  q u a l it y  r a c e s , 
an d  a t  C o n fe re n c e , w e l l ,  a t  
C o n fe re n c e  th e re  a r e  a lw a y s  
so m e  s u r p r is e s . ”
T h e  C o n fe re n c e  m e e t , fo r  th e  
f i r s t  t im e  in  10 y e a r s ,  w a s  h o ste d  
b y  L a w r e n c e . C o a c h  G e n e  D a v is  
ch o se  “ C h a s k a ,”  a n e w  g o lf  
c o u rse  on th e  o u t s k ir t s  o f A p ­
p le to n , a s  th e  id e a l s i t e  fo r  th e  
a n n u a l f iv e - m ile  e v e n t .
T h is  y e a r ,  i f  a n y  p re d ic t io n s  
w e re  to be m a d e  a s  to w h ic h  
in d iv id u a l w o u ld  w in , a to ss-up  
w o u ld  h a v e  o c c u r re d  b e tw e e n  
C a r le t o n ’s  B o b  P a p p a s  a n d  L U ’s  
M i l le r .  B o th  a re  D iv is io n  I I I  A ll-  
A m e r ic a n s  a t  10,000 m e te r s . B o th  
h a v e  f re q u e n t ly  r a c e d  a g a in s t  
e a c h  o th e r  in  c ro s s - c o u n t ry  a n d  
t r a c k .  I f  M i l le r  is  b e a te n , it  is  
u s u a l ly  b y  P a p p a s . I f  P a p p a s  is  
b e a te n , it  i s  u s u a l ly  b y  M i l le r .
D e s p ite  s t ro n g  s h if t in g  w in d s  
a n d  te m p e r a t u r e s  h o v e r in g  in  th e  
30 ’s ,  L a w r e n c e  r u n n e r s  w e re
in i t ia l ly  f ir e d  up fo r  an  a l l  out 
a tte m p t to im p ro v e  on la s t  y e a r s  
4th p la c e  f in is h . H o w e v e r , o n ce  
th e  r a c e  s ta r te d  th e  f i r e  d w in d le d  
a s  th e  te m p e r a tu r e  d ro p p e d , th e  
w in d  p ic k e d  u p , a n d  th e  le g s  
re sp o n d e d  “ n o .”
In  th e  r u n n e r ’s  n ig h tm a r e , 
D a v e  T r i m b l e  h e ld  o f f  th e  
d re a d e d  s id e  “ s t i t c h ”  to g ra v e  
40th p la c e  w h ile  J u n io r  M ik e  
K a h lo w , w h o  h a d  been  f ig h t in g  a 
v i r u s  a l l  w e e k , w a s  r ig h t  b e h in d  
in  4 1st. F r e s h m a n  K e n t  A l le n , 
w h o  h ad  in i t ia l ly  le d  th e  r a c e  
( y e s ,  le d  th e  r a c e )  fo llo w e d  in  
43rd  w h ile  M a r k  K o h ls  a n d  
ro o m m a te  “ V it o ”  L a t o r r a c a  ra n  
c o n s is te n t ly  to n a b  45th a n d  46th . 
In  50th p la c e  s t ru g g le d  B o b  
B a z z o la ;  h is  r a c e  w a s  not a t  a l l  
in d ic a t iv e  o f th e  f in e  se a so n  h e  
h a s  h a d . A f t e r  th a w in g  o u t , 
G a z z o la  s ta te d , “ T h e y  s a y  yo u  
ta k e  1000 s te p s  to th e  m ile . I f  th a t  
t ru e  I took  o v e r  5000 s te p s  a n d  
d ie d  2500 t im e s .”
T h e r e  w a s  on e  s m a l l  p ro b le m  
w it h  th e  f i v e - m i le  c o u r s e - i t  
w a s n ’ t f i v e  m i l e s .  A  re p -  
m e a s u re m e n t  p ro v e d  th e  c o u rs e  
to be  lo n g , th u s  m a k in g  th e  u lt r a -  
s lo w  f in i s h in g  t im e s  u n ­
d e rs ta n d a b le . T h e  b it te r  co ld  a ls o  
c o n tr ib u te d  to th e  su b -p a r t im e s ; 
a s  D on  L a t o r r a c a  put i t ,  “ C e r ta in  
u h , a p p e n d a g e s  got m o re  fro z e n
th a n  o t h e r s .”
M i l le r ’s  p ro p h e t ic  “ s u r p r is e s ”  
c a m e  t r u e .  M ik e  A x in n ,  a 
so p h o m o re  fro m  th e  U n iv e r s i t y  
o f C h ic a g o , b le w  b y  both P a p p a s  
an d  M i l le r  to w in  th e  C o n fe re n c e  
I n d i v i d u a l  c h a m p i o n s h i p .  
P a p p a s  en d e d  up in  4th p la c e  
w h ile  M i l le r  d ro p p e d  to 6 th .
C a r le t o n ’s t e a m , a s  it  h a s  fo r  
th e  p a s t  f i v e  y e a r s ,  o u t r a n  
e v e ry o n e , p la c in g  f iv e  o f th e ir  
s e v e n  ru n n e r s  in  th e  top f if te e n  
A l l - C o n f e r e n c e  s lo t s .  M a k in g  
C a r le t o n ’s  w in  a l l  th e  m o re  
im p r e s s iv e  w a s  th e  fa c t  th a t  h a lf  
th e ir  te a m  c o n s is te d  o f J . V .  
ru n n e r s  w h o  w e re  b ro u g h t in  
o rd e r  to s a v e  th e  fu l l  v a r s i t y  fo r  
th e  n e x t  w e e k ’ s  N C A A  
R e g io n a ls .
F o llo w in g  C a r le t o n ’s f i r s t  p la c e  
f in i s h  w e r e  C h ic a g o ,  B e lo i t ,  
G r in n e l l ,  C o e , L a w r e n c e ,  C o rn e l l ,  
M o n m o u t h , a n d  K n o x .  T h e  
s e a s o n  h a s  e n d e d  f o r  a l l  
L a w r e n t ia n  H a r r ie r s  e x c e p t  s to ic  
C a p ta in  M i l le r ,  w h o  t r a v e ls  to 
A u g u s ta n a  on F r id a y  fo r  tough  
R e g io n a l  a c t io n .  S a t u r d a y  
m o rn in g  a t R o c k  I s la n d  h e  w i l l  
f a c e , a m o n g  o th e r s , ru n n e r s  fro m  
C a r le to n , d e fe n d in g  N C A A  D iv .  
I l l  C h a m p io n  N o rth  C e n t r a l ,  an d  
th e  in d iv id u a l D iv .  I l l  C h a m p io n -  
D a n  H e n d e rso n  f ro m  W h e a to n .
p ro v id e d  b y  lo v e ly  c h e e r le a d e r s  
M a rk  S v e n d s e n , D a n  S t i f t e r ,  a n d  
K e v in  F r i t s c h e .
A f t e r  d is c u s s in g  so m e  h a lf t im e  
s t r a t e g y  w ith  e x p e r t  c o a c h e s  B o b  
B la s io , M ik e  U p d ik e , a n d  J a m in  
N ix o n , th e  D .G . ’ s  c a m e  on to th e  
f ie ld  a n e w  te a m . T h e  D .G .  b a c k -  
f ie ld  o f S u e  “ P u c k ie ”  F r ie n d ,  
C a ro lin e  C a m p b e ll a n d  A ll is o n
an d  S te p h a n ie  “ T e n n is  i s n ’t m y  
o n ly  g a m e ”  H o w a rd . T h e  P i  P h i  
o ffe n se  ra n  ou t th e  c lo c k  a n d  th e  
co n te s t  w a s  o v e r  fo r  a n o th e r  
y e a r .
T h e  m o ra l o f th is  s to r y  is  th a t  
w h e n  yo u  p la y  fo o tb a ll on S u n ­
d a y ,  e v e n  y o u r ----- h u r t s  on
M o n d a y !
Pirate’s Cove
Appleton’s Foremost 
Jazz Place
F e a t u r i n g  N i g h t l y , t h e  M u s i c  o f  
B e n s o n ,  C r u s a d e r s ,  T o w e r  o f  P o w e r ,  
W e a t h e r  R e p o r t ,  M a t r ix ,  F lo r a  P u r im
(We Are Music)
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